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Е К А Т Е Р И Н Б У  1* г с к а я
КОНТОРА РЕДАКЦІИ
п о аѣ щ ает ся  въ  г. Е к л те р и н б ., пп Т еат 
ралы ш іі у л ., въ  домѣ н аслѣ д н . Зотова. 
О ткры та еж едн евн о , о т ъ І О д о  1 часу  
у т р а  и отъ  4 -х ъ  до 6  ч асовъ  вечера , 
кром ѣ п разд н и ковъ .
СТАТЬИ И КО РРЕС ПОНДЕН ЦІИ
ад рееую тся  въ  редакц ію , съ  обозпаче- 
піемъ имени а в т о р а , его  ад реса  и 
условій . С татьи , и ри сы л аем ы я  бе»ъ 
о зн ачен ія  условій  сч п таю тс я  безп лат- 
ны ми. ГІрисы лаемы я с т а т ь и , въ  слу- 
чиѣ надобности , п о д л еж атъ  сокращ е- 
пію , ио усм отрѣнію  р ед ак ц іи . ІІл а та  
за с т а т ь и , зам ѣ тк и  и корреспонден-
ц і и — отъ  2  до 5  к . за  строку . Не- 
н ап ечатаіш ы я ст ат ьи  ни в ъ  каком ъ ,
сл уч аѣ  не возвращ аю тся .
• ГД ЗЁТА ПОЛИТИЧКСК.ІЯ И ЛИТШРАТУРНАЯ*
5 0  Л» № В Ъ  Г О Д Ъ .
В Ы Х О Д И Т Ъ  П  О  С  Ь*  Е  'Л, А .  ІѴІ  Ъ ,
О б ъ явлен ія  в ъ  « Е к ат . Н ед .»  долж п ы  бы ть  онлачены  по разсч ету  з а  строку  корп уса , и л н  за мѣсто ею занимаем ое: п еч атан н ы я  отъ  1 до 5  р а зъ  по 2 0  коп
свы ш е 5 - т и — по 15  коп.
П е ч атан іе  объ яш іен ій  на первой стр ан и ц ѣ  не ирп ни ы ается .
Укрн.ш сніе и  кл п ш е оп лачи ваю тся  2 0 %  дорож е обы кновенны хъ объ явлен ій .
А дресы л и ц ъ , и щ ущ и хъ  уроковъ  и л и  вообщ е з ан я т ій , он лачи ваю тся  но половииной и ѣ нѣ .
З а  разсы л ку  о б ъ явл е н ій  ири газетѣ  взи м аетси : з а  сотню н ап еч атан н ы хъ  въ  ти п ограф іи  « Е к а т . Н ед.» 5 0  к ., а  з а  сотню  н ан еч атан н ы хъ  въ  други хъ  тш іо гр а- 
ф ія.хъ— 1 рубль.
О б ъ я в л е т я . п реяназначен н ы я въ  слѣ дую щ ій  долж ны  бы ть  иереданы  въ кон тору  р ед ак ц іи  не п о зж е  п о н ед ѣ л ь н и к а , до 2 -х ъ  часовъ  дн я .
СОДЕРЖАІПЕ: Телеграммы .Сѣвернаго Телегрпфнаго Агептства1*. Высопайшое повелѣніе. Дпброе слово. Хроника. Корреснондеіщіи:- Типло- 
горскій зав. Пермь. Тюмень Изъ газетъ. ІІпсьмо къ редактору. Геройство изъ за угла. Мел>чи вседиевіюй ясизни. Сторонпее сообщеиіе. 
Биржевыя свѣдѣнія. Сиравочпый отдѣлъ. Объявлепія. Литературный отдѣлъ: Легковой извозчикъ. (Еыль). Обыкновенпая исторія.
ПОДПИСНАЯ Ц.ѢНА-
Безъ доставки:
З а  го д ъ  -  - -  - 5  р . ЗОк-
З а  п ервы е п о л го д а  -  -  3  „ 7 0  „
З а  3  м ѣ ся ц а  - - 2  „  —  „
З а  1 ы ѣ с я ц ъ .-    „  7 0  „
Съ дост. и пересылкой:
З а  го д ъ  -  -  - 6  р . —  к-
З а  ііервое и олугод іе  -  4 , ,
З а  второе полугод іе -  3  „
З а  н еречѣ н у  адреса  в зи м аетоя  2 0  к . 
Ц ѣ н а отд ѣ л ы іаго  № 2 0  к .
Д л я  л и ч я ы х ъ  ой ъ ясн ен ій  р ед акц ія  
о тк р ы та  по в т о р н и к а м ъ  и п я т н и ц ам ъ ,
о т ъ  12 до і!-хъ  ч а с . д н я .
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА “Ч И  
на 1 8 8 6  г о д ъ
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ )
„ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ Н ЕД Ѣ Л Ю "
(50 Ді.іѴ® въ годъ).
ПОДПШ Ж А ПРИНИ М АЕТСЯ
въ конторѣ редакціп, въ г. Екатерпнбургѣ.
ТЕЛЕГРАММЫ „С ѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, понедѣлъниісъ 3-го марта.
Коі ігтпптппоі іоль- В чера, когда уже установплось 
согласіе относительно рѳдаісцііі протокола, коплъ державы  
утверждаютъ турецко болгарсісое соглашеніе, внезапно полу 
чено извѣстіе, что князь Александръ требуетъ, чтобы онъ 
былъ назначенъ генераль-губернаторомъ Восточноп Румеліи  
не на иять лѣтъ, какь было рѣшено, а безъ опрѳдѣленія  
срока возобновленія его полномочіп; началпсь переговоры, 
съ цѣлью побудпть кпязя взять назадъ озпаченнѳе требо- 
ваніе.
Пемербургъ, вторникъ 4-го марта.
Опублпиованы правила о порядкѣ передвпженія круп- 
наго рогатаго скота и овецъ вь Евронейской Россіи; под- 
робности цримѣнѳпія нравилъ и частныя изъятія пзъ нихъ 
объявляются въ губернскахъ вѣдомостяхъ.
„«Іоигпаі Р е іе г з Ь о и г д "  говорптъ, что трудно бы.то 
ожидать новыхъ затрудненіп со сторопы князя А лександра, 
который, какъ первый виновникъ нынѣіпнихъ смутъ на В о -  
стокѣ. долженъ былъ бы ночптать себя счастливымъ, что не 
понесъ за это отвѣтственности. Нельзя допустпть, что бы 
князь оспаривалъ соглашеніе, одобренное двржавами п къ 
которому онъ самъ нрпсоединился, уже въ виду виечатлѣпія, 
которое нроизвело бы это въ Бѣлградѣ и А ѳппахъ; по- 
этому нельзя сомнѣватьси. что державы энергпчно поддер- 
жатъ представленія своихъ агентовъ въ Софіи, что-бы  
князь взялъ свои требованія обратно.
Сенатъ разъяснилъ, что закладныя па движимыя пму- 
іцества, обѳзоечиваюіція не заемъ, а какое либо другое 
обязатѳ.тьство, напрпмѣръ, уплату депегъ ио псполпптельному 
лпсту, подлежатъ оп.іатѣ гербовымъ сборомъ по разборамъ 
актовой бумагп.
АОПІІЫ. П орта, энергпчно поддѳрживаемая державамп, 
потребовала разоруженія Грѳціи, грозя, въ нротивномъ 
случаѣ, прервать дипломатпческія сношепія.
Петербургъ, среда 5-го март а.
I I а р н ж ъ - Утвержденіе державами турецко-болгарска- 
го соглашенія замедлилось, вслѣдствіе послѣднпхъ прптяза- 
ніи Болгарскаго князя.
Петербургъ, четвергъ 6-го марта.
Москва.  Здѣшнѳе хнрургическое общество, по пред- 
ложенію прѳдсѣдатѳля Склифасовскаго, ностановило устро- 
ить въ Москвѣ станцію для привпвки яда бѣшенства но 
спстемѣ Пастера.
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В а р ш а в а .  Ж елѣзнодорожное сообщеніе прекратилось, 
вслѣдствіе снѣжныхъ заносовъ; третій день нѣтъ никакой 
почты.
Б у х а р е г т т » .  Вчера состоялся обмѣнъ ратификацій 
сербско бо.чгарскаго мирнаго договора.
П т ербургъ, плтница 7-го марта.
Министръ внутреннихъ дѣлъ нредлагаетъ циркулярно 
губернаторамъ иаблюдать, что-бы и въ погребальныхъ нро- 
цессіяхъ иновѣрцевъ не допускалось ношенія вѣнковъ и иныхъ 
знаісовъ, не имѣющихъ церковнаго и государственно— оффи- 
ціальпаго значенія; что касается обстановки гробовъ внутри 
иновѣрныхъ храмовъ, то это зависитъ огь  подлежаіцаго  
духовнаго начальства.
Опубликовань торговый договоръ Россіи  съ Кореею.
Объявлено постановленіе Государственнаго Совѣта о б і>  
учрежденіи Амурской и Самарсісой, по унраздненіи Е ни- 
сейской. контрольныхъ палатъ.
ГіІФ.ІИСЪ. Управляюіцій горною частію на Кавказѣ  
объявляетъ, что на съѣздѣ нефтяпромышленниковъ 1 5  марта 
будетъ предложенъ на обсужденіе вонросъ объ установленіи 
акциза на нофть.
М ан ч естср Ъ . Сегодня рабочіе произвели безпорядіш , 
вызвапные безработицей; полиці» не допустила грабежа и 
арестовала трехъ рабочихъ.
Л іО Т Т И Х Ъ . Здѣсь нроизошли серьезные бе.шорядки по 
поводу годовщины возстанін парижской коммуны; арестовано 
до 1 0 0  человѣкъ.
КоііСТЛііТНіКИІО .іЬ. ІПедпіій изъ Одессы пароходъ  
русскаго общества пароходства ..А лександръ'1 потерьѣлъ 
вчера крушеніе блиаь Киліи; всѣ шіссажиры и экииажъ 
спасѳны; положеніе парохода критичѳское, такъ какъ буря 
продолжается.
Петербур/ъ, суббота 8  го м арт а■
,.Н овое Время" сообщ аегь: Д иректоръ канцеляріи св. 
Сѵнода, Саблеръ, нынѣшнимъ лѣтомъ отправится въ Кон- 
стантинополь для уясненіл греко болгарскаго вонроса, 
имѣющаго послѣдствіемъ нопытки константинопольскаго 
патріарха къ сближенію съ римскимъ папой. Саблеръ зай -  
мется также вопросомъ объ основаніи русской школы въ 
Константинонолѣ, и посѣтитъ А ѳонъ.
7 марта пассажирское движеніе между Вильной и 
Варшавой возстановлено. а между Брестомъ и Бѣлостокомъ, 
вслѣдствіп снѣжныхъ заносовъ, пріостановлено.
Л ю т т н х ъ .  Спокойствіе удалось возстановпть только 
къ полуночи; среди буяновъ и въ войскахъ много раненыхъ, 
убытокъ отъ произведенныхъ чернью грабежей и опустоше 
ній оиредѣллтся въ нѣсколько согь тысячъ франковъ.
АѲИИЫ Вопнственное настроеніе усиливается; на гра 
ницу посылается масса оружія; въ Ѳессаліи воздвигаются 
укрѣпленія.
Петербургъ, воскресенъе, 9 го марта.
ХлрЬКО ВЪ . Здѣсь устраивается министерствомъ госу- 
дарственныхъ имушествъ бакіеорологическая станція для из 
слѣдованія сибирской язвы и чумы рогатаго скота.
Высочайшія повелънія.
0  новомъ X I V  выпускѣ серебряніюй размѣнной монеты. ГосударствРн- 
ный г о в ѣ т ь , въ  дннаргамрнтѣ гооударстнениой экономіи и в ь  общ емъ собран іи , 
разсм отрѣнъ пре іставлен іе м инистра ф инансовъ о н .вом ъ  XIV вы пускѣ серебря- 
ноЛ разлѣнноП  монеты, мнѣні мъ пплож илъ:
П редостави ть м иііистру ф инансовь расиоря іи ть ся  ириготовленіемъ и вы пус- 
комъ въ  і.бращ еиіе серебрнний размѣнію й монеты иа иісстъ миллгоновъ руб- 
лей.
Его И мператпрское В ели чество  иялож ениое мпѣніе г^  суд арственнаго  совѣта, 
23 -го  ден абря  1 8 8 5  года, В ы сочайш '' у тв е р д и ть  со и іво л и л ъ  и и овел ѣ л ь  и с і і п л -  
н и ть . « Р . К  ».
Доброе слово.
Только что узналъ о смерти Леонида Николаевича Чечу- 
лина и иодъ сиѣжиімъ пнечатлі.ніемъ этой утраты хочу ска- 
змть нѣсколько слоиъ. Поздпее молвленіе этихъ строкъ чита- 
тели извииятъ, такъ какъ мнѣ нриходитея отзілватьея изъ 
Москвы, ио лучше сказать доброе слово поздно, чѣмъ ни- 
когда: ЕГритомъ, нъ напіе мудреное время такъ не много 
людей, о которыхъ безъ натяжки можно ска*зать только 
хорошее, а покоймый Леонидъ Николаеничъ принадлежалъ 
къ числу этихъ не многихъ.
Въ перішй разъ я  мст|іѣтилъ Леонида Николаевича у 
нашого общаго знакомаго г. Я -на. и я, какъ теперь, вижу 
это худое иодвижное лицо съ козлиной бородкой, бистрие 
умные глаза, нообще всю узкогрудую, сильно расшатавшуюся 
фигуру только что іі|ііѣхавшаго тогда въ Екатеринбу|ігъ 
новаго члена суча. Леон. Ник. что-то разсказывмлъ и по 
обмкновенію сильно жестикулировмлъ, соскакивалъ съ кресла, 
бѣгалъ ио комнатѣ и криклинымъ голосомъ і і о в т о і і я л ъ  свою 
любимѵю фразу:
- - Вѣдь это хиромаптіи, батенька!...
Дѣло шло о какомъ-то судебномъ разбирательствѣ.
— Помилуйте, голубчикъ мой, я ночь цѣлую не могъ 
заснуть,— разсказииалъ онъ дальшр; —присяжпые закатали на 
шесть лѣтъ каторги по косвеннимъ уликамъ... Собстненно, 
говоря по совѣсти, и слѣдовало закатать, но мысль, что, 
вѣдь, могли и ошибиться присяжние — вотъ гдѣ мука. А 
если онъ пойдетъ напрмсно въ каторгу-то? . Вѣдь гаесгь лѣтъ.. 
Ну, знаете, такъ цѣлую ночь и ироворпчался съ боку на 
бокъ: настоящая хиромантія въ головѣ поднялась. Такъ и 
представляется, что даромъ че.ювѣкъ пострадалъ... Ну, а 
оігь на слѣдующій день во веемъ и признался. Да, что тутъ, 
батенька, не толкуй о недосгаткахъ сѵда приі’яжііихъ, а 
общсстіи*нная совѣсіь великое дѣло!..
Мнѣ Леон. Ник. іюнравился съ пе| ваго раза. какъ нра- 
вился ночти всѣмъ, за самими малыми исключеніями. Въ 
немъ било что-то особенное, именно то благородство и от- 
крытая честность, которыя дѣйствуютъ на всякаго неотра- 
зимо. Есть много хорошихъ люлей, которые будугъ и ду- 
мать хорошо, и чувсівокать хоропіо, адоведись до щекотли 
ваго дѣла такой хорошій ч^ловѣкъ первымъ и улизпетъ 
въ подворотню, погому что сейчасъ, по челонѣческой сла* 
бости, является нѣкогорый поцкупаюіцій рядъ мыслей: 
„Моя хага с/ь краю“..,, „не нами началось не нами и кон- 
чится“, „Все равно, дѣла не поправиіпь, а толысо наживешь 
себѣ неиріятностиа и т. д. Эта д^шевенькал, іі|іактическал 
мудрость всѣмъ намъ слишкомъ хорогао извѣстна, и мы вь 
критическихъ случаяхъ утѣшаемся фразой, что, дескать, 
геройство пе обазателыю. Но въ Леон. Ник именно и была 
эта симпатичная черта— мы неназовемъее громкимъ именемъ 
геройства, а просто актнвной честностъю, и, по нашему 
глубокому убѣжденію, эта именно душевная черта особенно 
дорога въ наше апатичное, индеферентное время. Товарищи 
по службѣ и многочисленные инакомые Леон. Ник. хорошо 
знаютъ, какъ погсойный откровенпо и горячо ратопалъ про- 
тивъ всякой неправды и фалыни и никогда не прятался за 
чужую сііину.
Конечно, честную дуіну Леон. Ник. я узналъ позже, 
когда иознакомился съ нимъ ближе, а сиачала онъ заиніере- 
совалъ меня больше всего, какъ человѣкъ, кончившій курсъ
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въ двухъ высіпихъ учебныхъ заведеніяхъ— сначала Леон. 
Ник. кончилъ курсъ въ ІІетербургскомъ университетѣ по 
юридическому факулг.тетѵ, а потомъ въ Технологическомъ 
институтѣ. Какъ это часто случаетсл съ |*усскими людьми, 
Леониду Ник. такъ и не привелось воспо.іьзоваться своиии 
спеціальными познаніями, потому что послѣ Техн. инст. ему 
пришлось іюстуиить прямо па казенную службу кандидатомъ 
на судебныя должпости; міл говоримъ: „пришлчсь“, какъ
говорилъ и самъ Леон. Ник , объясння этотъ немного стран- 
ный скачекъ' изъ технологовъ въ юристн. Были нѣкоторыя 
„независящія обстоятельства“, о которыхъ мы не имѣемъ 
права распространяться. Такимъ образомъ Леон. Ник. про- 
служилъ въ Малороссіи, кажется въ г. Лубнахъ, цѣлыхъ 
пятнадцать лѣтъ, сначала кандидатомъ, а погомъ судебнымъ 
слѣдовагелемъ, и отсюда уже переведенъ былъ на службу 
въ нашъ Екатеринбургъ.
Мнѣ здѣсь особенно пріятно отмѣтить вторую, въ высшей 
степени дорогую,* черту въ покойномъ--это ту горячую и 
безкорыстную любовь къ зпанію, которая переживаетъ чело- 
вѣка. Леон. Ник особенно любилъ высшую математику и 
занимался ей постоянно. Насколько мнѣ извѣстно, въ послѣ- 
днее время Леон. Ник. очень серьезно занимался воиросомъ 
о неуничтожаемости силы и матеріи. т. е. собственно дока- 
за тельствами этой проблемы путемъ высшей математики. У 
него была объемистач тетрадка съ различными вычисленіями 
по этому вопросу и крайне было бы интересно знать, успѣлъ 
онъ кончить эту работу или нѣтъ. Служебныя занятія и 
слабое здоровье не позволяло Леон, Ник. огдаться любимой 
наукѣ всецѣло, и онъ постоянно сѣтовалъ на двойственность 
сноихъ занягій—приходилось дѣлить свое время на слиш- 
комъ неравныя части. Спеціалыіо по юридическимъ наукамъ 
Леон. Ник. занимался статистикой, и у него были цѣлыя 
тегради съ „дробиками и ноликами“, гряфическія таблицы и 
т. д Къ этому еще остается добапитъ рядъ полокъ съ кни- 
гами вотъ философіи“ , какъ шѵтя говаривалъ покойный— гутъ 
были и Контъ, и Милль, и ПІоиеіігауеръ, и Гартманъ, и 
„Критика чистаго разума“. Философскія тэмы были особенно 
близки сердцу Леон Ник., и въ обыкновенныхъ ризговорахъ 
онъ часто обращался къ нимъ.
Когда выбиралась свободная минутка я  любилъ завер- 
нуть къ Леон. Ник., чтобы побесѣдовать и „отъ фидософіи“, 
и о кривыхъ втораго порядка, и о разной другой хироман- 
тіи. Иногда вдвоемъ мы просиживали цѣлый вечеръ въ этихъ 
разговорахъ,— и я навсегда сохраню самое теилое воспомипа- 
ніе объ этомъ скромномъ время пііеировожденіи, притомъ въ 
такомъ городѣ, гдѣ вечеромъ обыкновенно на пропалую 
жаратъ въ карты. Эта любовь къ чистому знанію и не- 
уиадавшій интересъ къ общимъ философскимъ вонросамъ 
служатъ лучшими доказагельстиами, что ингеллигентиость 
покойнаго Леон. Ник. не была фальшивой моііетой или 
чѣмъ-то взятымъ на— прокатъ, какъ - у болынинства. Для 
далекой и глухой провинціи въ высшей стеиени симпатич- 
ная и дорогля черта. и я любилъ увлекающагося интелли- 
гентнаго человѣка отъ всей души, тѣмъ болѣе, что слиш- 
комъ ужъ много развелось умныхъ людей, которымъ, кромѣ 
своей рубмпіки, все трынъ—трава...
— Вѣдь совсѣмъ за|іжавѣешь, ежели не прочищягь 
мозги разпой ученой хиромантіей,—гово|іилъ покойный— оно 
все-же легче на душѣ...
Ко в^ему сказаиному остаегся добавитг. еще то, что 
Леон. Ник. былъ нпстоящимъ доб))ымъ человѣкомъ, добрымъ 
не головной добротой, и ирямо отъ сердца. Тоже качество 
довольно рѣдкое... Помню, на одной стѣнѣ въ кабчнетѣ, 
испещренной разными математическими формѵлами и черте- 
жами, у Леон. Ник. висѣла литографія извѣстной картины 
Перова— „Похороны“. Мы часто сидѣли иодъ этой картиной 
за чаемъ и номию, какъ однажды Леонидъ Ник. особенно 
восто|»женно проговоііилъ, указывая на гравюру:
— ІІосмотрите. батеныса, на спину-то у этой бабы —
вѣдь это цѣлая трагедія Въ одной снинѣ трагедія!.. Вотъ
это я и называю истиниымъ художествомъ: простая дере-
венская баба везетъ хоронить мужа, тутъ-же у гроба двое 
осиротѣвшихъ ребятишекъ.. кажется, всего естественнѣе 
было-бы повернуть бабу лицомъ къ публикѣ и изобразить 
на немъ бабье горе, а Перовъ точно нарочно иосадилъ ее 
къ публикѣ спиной и въ этой бабьей спинѣ цѣлую трагедію 
изобразилъ: тугъ и бабій трудъ, и молчаливое отчаяніе, и 
безъисходное, одинокое горе. и жалостъ вотъ къ этимъ са- 
мымъ мальчоночкамъ, и вѣковѣчная бабья забота.,. вся 
„долюшка русская, долюшка женская“.
Леон. Ник. любилъ разсказывать про старуху нищую, 
какъ она подала свою старушечью „копѣечку" проходившимъ 
мимо арестантамъ.
—  То въ Тагилѣ было,— разсказывалъ Леон. Ник. —Смотрю, 
ведутъ нартію арестанговъ подъ конвоемъ, а за ними бѣ- 
житъ старушонка... Задохлась, бѣдная, и только руками 
машетъ. Думаю, старѵха догоняетъ простигі.ся съ кѣмъ- 
нибудь изъ арестантовъ. Остановился я и смогрю... А она 
догнала и копѣечку свою суетъ аресгантику, послѣднюю 
нищенскую копѣечку!.. Вотъ она женская душа гдѣ сидитъ...
Изъ біографическихъ данныхъ, интересныхъ для публики, 
могу сообщить то, что Леон. Ник. былъ восиитателемъ умер- 
шаго въ прошломъ году извѣстнаго русскаго писателя Орфа- 
нова, иисавпіаго очерки изъ сибирской жизни подъ исевдони- 
момъ Мишлгі. Леон. Ник. приготовилъ Орфанова къ посту- 
пленію въ университетъ и находился съ нимъ въ перепискѣ 
до самой смерти— учитель нережилъ ученика всего на годъ...
—  Лѣтомъ въ бѵдущемъ году непремѣнно съѣзжу за- 
границу,— говорилъ Леонидъ Ник, когда мы осенью ныньче 
прощались съ нимъ въ Невьянскѣ—онъ ири моемъ огъѣздѣ 
изъ Екатеринбурга въ Москву проножалъ меня до Невьянска, 
гдѣ встрѣчаются ноѣзды. —И отдохнуть нужно, и про- 
вѣгриться...
Мнѣ тяжело нисать стереотипную похоронную фразу: 
миі>ътвоему праху, чистый сердцемъ и мыслью дорогой другъ... 
Дай Богъ, чтобы на Руси было поболыпе такихъ хорошихъ 
людей, о которыхъ, какъ о Леонидѣ Николаевичѣ, можно 
было-бы сказать отъ всего сердца послѣднее „доброе слово“!..
Д . Маминъ  (Сибирякъ).
Москва , 21 февраля.
X  Р О Н И К А.
Изъ залы суда,
( О т ч е т ъ  н а ш е г о  р е п о р т е р а . )
27 февраля настоящаго года въ Екат, окр. судѣ слута- 
лось весьма интеііесное дѣло по обвиненію крестьянки Ма- 
ріи Вас.ильевой Дѵровой въ иокушеніи на убійство пѣкоего 
Василін Олесова. Обстояте.іьства этого дѣла слѣдугощія: 
Сельскій обыватель Нижне-Исетскаго завода Василій Анд- 
ріановъ Олесовъ разсказалъ на предварительномъ слѣдствіи, 
что, ноступивъ на службу ,въ пріисковую контору Асташева, 
находящугося въ Березовскомъ заводѣ. онъ до 30 іюля 1885 
года, въ теченіе двухъ лѣтъ, жилъ на квартирѣ у крестьян- 
ки того завода Ирины Балиной, вмѣстѣ съ которой жила и 
дочі. послѣдней —вдова Марья Васильева Дурова
Замѣтивъ за послѣднее время сильное влеченіе къ нему 
со стороны этой вдовы Дуровой, и имѣя въ тоже время на- 
мѣреніе жениться совсрпіенно на другой особѣ, онъ, Олесовъ, 
рѣшился иеремѣнить квартиру, о чемъ утромъ 30 іюля 1865 
юда и объявилъ хочяйкѣ дома Иринѣ Балиной. Марія Ду- 
рова, находившаяся въ смежной комнатѣ, услыпіавъ этотъ 
разгово|)ъ, вошла въ его комнату со столовымъ ножемъ въ 
рукахъ и сказала ему, чтобы оиъ и не думалъ переѣзжать 
на другую квартиру, иначе она его зарѣжегъ и стала на- 
ступать на него съ ножемъ. Олесовъ, думая, что Марья Ду- 
рова піутитъ, носовѣтовалъ ей взять въ руки его заряжен- 
ный револьверъ, висѣіішій на сгѣнѣ— въ кабурѣ. Дурова до- 
стала этотъ револьверь и стала взводить курокъ. ТогдаОле-
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совъ, испугавпіись, выбѣжалъ изъ этой комнаты во дворъ; и 
вслѣдъ затѣмъ въ комнатѣ раздался выстрѣлъ.
Олесовъ немедленно оіправился пъ волостное правленіе, 
гдѣ залвивъ объ этомъ п|юисшествіи волостному старшинѣ, 
попросилъ послѣдняіо оказать ему содѣйствіе въ переѣздѣ 
съ квартиры.
Выслушавъ залвленіе Оиесова, стартина  Удиловъ послалъ 
полицейскаго-сотекаго отобрагь револьверъ оть Дуровой, но 
она револьпера со.тскому не выдала; тогда сга|ішина самъ от- 
правилсл къ Дуровой съ цѣлью отобрать у нел тотъ револь- 
веръ и взять все имущество Олесова, но ему Дуіюва отвѣ- 
тила, чго револьверъ она забросила, а имущестію Олесова, въ 
отсутствіе послѣдшіго, не выдастъ. Вь виду этого Олесовъ 
былъ приглашепъ старшиной въ дом ь Дуровпй; послѣднлл въ 
присутствіи старпіины стала требовать, чтобы Олесовъ уила- 
тилъ ей какой-то долгъ, отъ котораго тогь отрекалсл. Ду- 
рова стала его укорять, бранить и затѣмъ сказала: ячто обѣ- 
щала, то и получишь!*—Старшина, замѣтивъ сильное раздра- 
женіе Дуровой, увелъ Олесова изъ ея дома, посовѣтовавъ ему 
лвиться сюда за имуіцествомъ вечеромъ— что Олесовъ и сдѣ» 
лалъ. -Явившись въ тогь вечеръ въ домъ Дуровой, въ сопро- 
вожденіи старосты Топоркова, сотскаго ІЦапова, пошітыхъ и 
нанятыхъ длл перевозки имущества воачиковь- Горбунова и 
Зайкова, Олесовъ получилъ свое имущество отъ Дуровой, и, 
ио удостовѣренію свидѣтеля Щапова, все времл, пока вілю- 
силось на возы имущесгво Дурова, будучи въ сильной сте- 
пени взволнованнал, унрекала Олесоиа, называл его безчест- 
пымъ, что онъ пе сдержалъ своего слоиа, требовала, чтобы онъ 
уплатилъ ей съ матерыо какой-то долгъ. Когда-же Олесоігь 
сталъ съ ней проіцаться, то опа, не подавъ ему руки, выбѣ- 
жала въ еѣпи, куда иослѣдовалъ за нею и Олесовъ; и тот- 
часъ-же въ сѣияхъ раздалсл выстрѣлъ. Свидѣтель Щаповъ 
носиѣшилъ въ сѣни и замѣтивъ, -что выстрѣль тотъ произ- 
вела Марьл Ду]юва, бросилсл было къ ней съ цѣлью удер- 
жать ее; но въ этогъ моментъ Дурова снова выст)>ѣлила изь 
револьнера въ Олесова, который побѣжалъ въ кухню, оггуда 
въ смеікную съ вей комнату, столов.мо, гдѣ Дурова, бѣжав- 
шая слѣдомъ за нимъ, настигла его и ударила его револь- 
веромъ ио головѣ. Тутъ свидѣтель, иоймавъ Дуіюву, выхпа- 
тилъ у нел изъ рукъ револьверъ Это-же удостовѣрилъ на 
слѣдствіи и староста Тонорковъ, а находивтіесл на дворѣ 
возчики Горбуновъ и Зайковъ залвили па слѣдствіи, что ког- 
да они увлзывали возы съ имуществомъ, то услышали, какъ 
въ домѣ Дуровой раздались два выстрѣла. нослѣ чего изъ 
сѣней выбѣжалъ окровавленный Олееовъ.
Но судебио-медицинекомъ освидѣтельствованіи потерпѣв- 
шаго Олесова, у него, на кожѣ праваго нредплечія найдены 
двѣ огнестрѣлыіыл раны, одна огь друіой на разстолніи 7 
сантиметровъ, изъ коихъ первал, по заключенію экенерта, со- 
с іавляетъ входное отверетіе револьверной нули, а другая вы- 
ходное отве|)С'гіе ел; на еиинѣ Олесова на верхней части ира- 
вой лоііатки замѣчена сеадина кожи линейной формы, дли- 
ною въ 2 ' / 2 еантиметра и шириною въ '/г еангиметра; вея 
одежда, быишал на потерпѣвшемъ въ тотъ день, коі да въ не- 
го стрѣляла Ду|іова, оказалась продыравлеіііюй въ соотвѣт- 
ствуюіцемъ этой ссадипѣ мѣстѣ,— почему врачъ заключилъ, 
что это поврежденіе кожи нричинено сколі.зомъ выстііѣленной 
пули. Наконецъ на головѣ Олесова обнаружены двѣ, одна 
отъ другой на близкомъ разстолвіи, разорианныя раны про- 
никающія въ толщину кожи, происшедиіія отъ удара ре- 
вольверомъ по головѣ.
ІІривлеченная къ слѣдствію, въ качествѣ обвинлемой въ 
покушеніи на убійеіво Васильл Олесова, Марьл Васильева Ду- 
роиа, прі:знала себл виновною и заявила, что 30 того іюля 
она стрѣллла изъ револыіера въ Васйлья Олсеова съ пря- 
мымъ намѣреніемъ убить его. Нобудительной нричиной къ 
совершенію этого ііреступленія, по іюказанію обвинлемой Ду- 
ровой было слѣдуюніее обстоятельство: Олесовъ, проживал у 
нихъ иа квартирѣ,^ обѣщані^мъ женитьсл на ней Дуіювой 
склонилъ ее па прелюбодѣйную < ъ нимъ связь, велѣдствіе ко- 
торой она стала чуьствовііть себя беремениою. Не задолго
передъ отъѣздомъ О.іесова отъ нихъ съ квартиры, она слу- 
чайно нашла у него записку, изъ когорой понлла, чго Оле- 
совъ намѣревается жениться на другой особѣ, когда-же 30 
того іюліі Олесовъ обълвилъ имъ, что переѣзжаетъ на дру- 
гую квартиру, она, будучи, раздражена его такимъ иоведе- 
ніемъ ио отношенію къ ней, выетрѣлила въ него дважды изъ 
револьвера, съ намѣреніемъ убить его.
Всѣ сиидѣтели, кромѣ самого Олесова, дали о подсуди- 
мой чрезвычайно хороіпіе отзывы. Экспертъ, врачъ Миелав- 
скій— на вопросъ товарища ирокурора о состояніи подсуди- 
мой въ моментъ совершеніл иреетуиленія -  призналъ, что она 
дѣйствовііла только въ сосгояніи крайняго раздраженія, на 
вопроеъ-же защиты о томъ, не было-ли такое состояніе, со- 
стояніемъ аффекта, нринимал во вниманіе прежнее болѣзнен- 
ное состолиіе подсудимой, удостовѣренное свидѣтельницей 
Киселевой, обстановку иреступленіл и послѣдующую болѣзнь 
нодсудимой,— врачъ-эксиертъ іі])изпалъ возможнымъ ириуело- 
віи доказанности перечиеленныхъ данныхъ признать состоя- 
ніе подсудимой въ моментъ совершенія нреступленія состоя- 
ніемъ аффекта.
Ырокурорскій на"зоръ, сеылаясь на сознаніе подсудимой 
и згіключеніе эксиерта поддерживалъобвиненіе въ иокушеніи 
на убійство. Защита, указывая на болѣзненное состолніе иод- 
судимой еще до сове|ішенія нрестуиленіл, об]»исовавъ карти- 
ну преступленіл, и указавъ на послѣдующую болѣзнь подеу- 
димой, и въ свою очередь ссылаясь на заключеиіе эксперта, 
ироеила состояиіе поде.удимой признать состолніемъ аффекта 
и въ силу этого пе вмѣнлті. ей въ вину нррступленіл.
На разрі.шепіе приелжныхъ засѣдаіелей было поставлено 
два воироеа: по обвиненію въ покуш1 ніи на. убійство и ио 
обвииенію въ нанесеніи легкихъ ранъ (иоелѣдній воп|ЮСъ 
біилъ поетавленъ независимо отъ проеьбы стороігь но иниціа- 
тивѣ еуда) ІІо обоимъ вонросамъ приеяжные оиравдали под- 
судимую.
«» сб о  В ь  еубботу, 8-гомарта, въ Екатеііинбургской И м і і е р а т о р -  
ской грапилыюй фабрикіі проиеходило екромпое, но заслужи- 
вающее вниманіл праздпеетіш, по елучаю исполнившагося въ 
этогъ дені. 25-лѣтія съ освобожденіл служащи.чъ и рабочихъ 
этой фаб])ики отъ обязателыіаго груда.
Всѣ служащіе и рабочіе, во главѣ съ директоромъфабри- 
ки, горнымъ инженеро.мъ Василіемъ Васильевичемъ Мосто- 
вепко, собрались въ этотъ депь въ фабрику, куда прибыло, 
изъ ближайпіаго храма— Екатеринипскаго собора, духовенст- 
во со св. иконами и хоругвями и совершило: сначала пани- 
хиду по виновникѣ праздпества, въ Бозѣ почившемъ Дарѣ- 
ОсвободителЬ Александрѣ Николаевичѣ. а затѣмъ молебенъ 
съ водоосвященіемъ. Во время пгінихиды, веѣ собравшіеся, 
между кото] ы.ми были и посторонніе, непринадлежащіе къ 
ф;іб] икѣ поеѣтители, гпрячо молились за упокой дупіи незаб- 
веннаю Ца|>я-Освободителя, въ особенности тѣ, кого лично 
коснулаеь эта милостіч  віизывающгія, какъ живой намятиикъ 
прошлаго, благодарность къ почившему Мопарху за совер- 
шепіе такого великаго дѣла. Съ таіюю-же теплотою возноси- 
лись молитиы къ Богу за молебномъ, о благоденствіи нынѣ 
царствующаго Государл Императора Александра Александро- 
вича и Его Августѣйшаго Дома и когда провозглапіалось 
міюголѣтіе, настроепіе духа ирисутствующихъ подтнердило 
ту высокую любовь и глубокое обожаніе къ своему Государю, 
какія п]іисущи истинно-вѣрноподданнымъ.
Нослѣ молебна, директоръ В. В. Мостовенко ноздравилъ 
служащихъ и ]»абочихъ съ торжествомъ достопамятнаго дня; 
въ отвѣтъ на это единодушно і ю с л Ѣ д о в і і л о  русское „ура“, 
иовторившееся троекратио. За симъ была предложена, тутъ- 
же приготовленнал закуска и тоетъ за здоровье Государл Им- 
пер;ітора, который снова вызвалъ громкое »У1>а“, иовторлв- 
піеесл нѣсколько разъ.
За молебномъ, участвовапшій въ священиоелуженіи зако- 
ноучитель фііб])Ичной школы, свлщенникъ о. Андрей Люби- 
ловъ сказалъ гл\боко прочувствоваііную рѣчь, въ коей между 
прочимъ разъяснилъ значеніе дарованной свободы отъ обя- 
зательнаго труда и ту иолі.зу, какая получилась отъ того въ
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отношеніи правъ и благосостоянія освобожденныхъ отъ этого 
трула. Многіе изъ рабочихъ высказывались о пользѣ для них ь 
здѣшней гранильной фабрики, работи въ которой служатъ 
имъ единственнымъ источникомъ для суінествонанія и нооб- 
ще даютъ средства кгь жизни, такъ какъ, не имѣн другаго ре- 
месла, они лиінены возможности снискивать себѣ пропитаніе 
съ семействпми на другихъ, хотя и легкихъ работахъ, къ 
которымъ они не снособны.
И, дѣйствителыю, нельзя не согляситься, что существова- 
ніе въ Екатеринбургѣ гранилг.ной фабрики въ ішсшей сте- 
пени лолезно не для однихъ только работающихъ въ ней лю- 
дей, имѣющихъ чрезъ то средства къ жизни, но еще ддя 
иоддержанія здѣсь вообще к а м е н н о р ѣ з и а г о  дѣла, к о т о р о е п ] ) И -  
піло въ упьдокъ еъ прекращеніемъ этого п р о м ы с л а  внѣ фаб- 
рики, сущестиовавшаго п))ежде въ піирокихъ размѣ])ахъ, такъ 
какь фнбрика служитъ хорошею школою для кустарей-про- 
изнодителей этого ремесла. Точно также нельзя умолчать о 
дѣятелі.ности вновь назначеннаго директора фабрики г-на 
Мостовенко. Такъ, имъ въ ко]>откое время сдѣлаіш значи- 
телыіыя п]іеобразованія и улучшенія фаб|іичныхъ частей, не 
ремонтировавшихся иродолжительное время, и э т о  тѣмъ бо- 
лѣе заслуживаетъ пниманія, что нреобразованіл и улучшенія 
сдѣланы ири самыхъ ограниченныхъ средствахъ фабрики, от- 
пуска^мыхъ ей по шгатамъ, утве])ждепнымъ еще въ 1830-хъ 
годахъ; это обстоятельство доказываетъ, что м о ж н о  сдѣлать 
много хо])ошаго и полезнаго и при ограниченныхъ с])едстнахъ. 
Въ виду этого, безошибочно можпо заключить, чго фабрика, 
въ будущемъ обѣщаетъ достигнуть своего совершенства, п]іи- 
над.іежащаго ей по праву искусства и изящества ириготов- 
ляемыхъ издѣлій.
Мы слышали также, что В. В. Мостовенко обратилъ вни- 
маніе на фабричнуго школу дпя ириготовленія будущихъ мас- 
теровъ и рабочихъ по каменнорѣзному дѣлу, кото]іая оказа- 
лась нъ жалкомъ и заброшенномъ видѣ и кого]»ая имъ рас- 
пшрена и ноставлена на ирочиую ночву, обѣщающую хо]іо- 
шіе илоды. Въ связи съ этимъ онъ старается возсгановить 
здѣсь упавшій кустарпый промыселъ внѣ фаб])ики и, съ этою 
цѣлію, изыскиваетъ способы къ осуществленію задуманнаго.
і. иі-въ. ■
юйоо „Екат. Нед.* своевременно ознакомила сноихъ чи- 
тателей съ проектомъ устава предполагаемой здѣсь сибирско- 
уральской научно-промышленной выставки. И])оектъ этотъ 
былъ полученъ обратио изъ Петербурга лѣтомъ 1885 г. для 
измѣненія нѣкото]іыхъ статей его согласно указаніямъ ми- 
нистерствъ: Внутреннихъ дѣлъ, Финансовъ, Г<)суда])ствен 
ныхъ имуществъ и Народнг.го просвѣщенія. Выстдвочная 
(временная) комиссія Уральскаго общества любителей есте- 
ствознанія переработнла свой п]юектъ согласпо помянутымъ 
указаніямъ и въ концѣ іюля 1885 г. снова нредстовила его 
въ испраиленномъ видѣ на утвержденіе правительства,
Нынѣ мы слышали, что въ Уральскомъ обществѣ, пмѣсто 
давно ожидаемаго утвержденія, на дняхъ иолученъ обратно 
этотъ вто]юй проойтъ съ цѣлымъ рядомъ новыхъ указаній 
тѣхъ-же министерствъ на необходимость измѣненія еще мно- 
гихъ статей устава выставки.
е&ссп 7-го иарта былъ доставленъ пъ городскую болыіицу 
служащій на Е. Т. ж. д. К П. Мишагинъ съ двумя огне- 
отрѣльнпми ранами, нанесеиными имъ себѣ п|іи слѣдую- 
щихъ обстоятельсгвахъ. На 7-е число Миніагинъ ночевалъ 
пъ квартирѣ Динногорскаго (по ІІокровскому проспекту), по 
поводу какой-то ренности между ими началась ссора. Дивно- 
горскій ударилъ Мишнгина иолѣномъ, а этотъ. изъ находив- 
шагося у него |>еволі.нера, сдѣлалъ въ Дивпого]іскаго три 
выст]іѣла, положившіе его на мѣстѣ; послѣ этого онъ вы- 
стрѣлилъ себѣ въ грудь и голову. Жизнь его въ опасности.
улоеп ІІ]юживающій въ Уктусской ул., въ монасты]іскомъ 
домѣ крестьянинъ Камыпіловскаго уѣзда, Морозовъ— въ при- 
падкѣ ревности (и, вѣроятно, умопомѣшательства) вооб])азив- 
ши что жена его имѣетъ намѣреніе выйти за мужъ яадру- 
гаго откусилъ ей ч сть языка, съ-люймъ и носъ, сказавпіц: 
„мнѣ только хогѣлось сдѣлать тебя уродомъ, а теперь вц-
ходи замужъ за кого хочешь*. Несчастная женщина помѣ- 
щена для излеченія въ больницу.
ода Вечеромъ, 8 марга, какимъ-то проѣзжающимъ на 
сѣнномъ базарѣ была сбита съ ногъ и смята лошадью 60-ти 
лѣтняя старуха, здѣшняя мѣщанка Сегслетія Ульянова; са- 
нями ей переломило ниже колѣна лѣвую ногу. Проѣзжавшій 
въ то время д -  ръ г. Л— ъ, взялъ ее къ себѣ въ сани и 
доставилъ въ городскую больницу, гдѣ и приступлено было 
къ наложенію повязки на иереломъ. Къ сожалѣнію, Ульяно- 
ва, вслѣдствіе своихъ религіозныхъ убѣжденій, запрещаю- 
щихъ, по ея мнѣнію, нрибѣгать къ излеченію „божьяго на- 
сланія" на отрѣзъ огказалась отъ вслкаго медицинскаго по- 
собія: „Грѣхъ великій суиротинъ воли Божіей итти“, гово- 
ритъ Ульянова. Удастся-ли разубѣдить ее— неизвѣстно.
млсво Въ воскресенье, 9 Марга, въ циркѣ въ половинѣ 
иредставленія кто-то крикнулъ: „ножаръ!* Этотъ крикъ выз- 
валъ панику и часть публики бросилась г ь  выходу; произо- 
шелъ переполохъ, который—благодаря своевременному вмѣ- 
шательству бывшей въ циркѣ полиціи и заявленію г Труц- 
ци, что все благополучно,—не имѣлъ дурныхъ послѣдствій; 
публика успокоилась и иредсгавленіе нродолжалось. Понят- 
но, что такого рода перепо.іохи дѣлаются съ мошеннической 
цѣлью воспользоваться произведенной суматохой. Хорошо 
было-бы, если-бы иолиція энергическими мѣрами ирекрагила 
нодобныя выходки негодяевь, могущія имѣть весьма дурныя 
послѣдствія.
Екатеринбургъ, Вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ наши 
Уральскія горы будутъ перекрещены сѣтыо желѣчныхъ до- 
]>огъ. Двѣ изъ дорогъ, уже открытыя для дниженія (ураль- 
ская горнозаводская и гюменская) иересѣкаютъ горный хре- 
бетъ иоперекъ и ночти на 200 верстъ идутъ вдоль его. Кро- 
мѣ этого, онѣ соединяють Каму съ Турою, иритокомь Тибола 
Веспою казна пристуііаетъ къ приготовигелыіымь работамъ 
постройки желѣзиой дороги отъ Екатеринбурга до Златоуста, 
что составитъ болѣе чѣмъ двухсогверсную нараллель хребта. 
Огъ Златоуста черезъ Уфу на соедименіе съ оренбургско-са- 
марской линіей желѣзная дорога уже строится и тоже на 
счетъ казны. Затѣмъ разрѣшена къ постройкѣ желѣзная до- 
]іога отъ Кушвы (ст. уральской горноз. жел. дор.) черезъ го- 
родъ Верхогурье, на р. Сосьву, длиною 170 иерстъ. Возбуж- 
дено ходатайство о разрѣшеніи постройки дороги отъ Бого- 
словскаго завода на ст. Березняки (луні.евской вѣтви)идвухъ 
вѣтвей отъ нел: на заштатный го]іодъ Дедюхинъ, стоящій на 
Камѣ, и на р. Лозьну, текущую въ Сибирь, нсего около 250 
персть. Эти двѣ послѣдпія дороги будутъ сгроиться чіістны- 
ми лицами, безъ всякой гарантіи со стороны П]іавительства; 
первпя изъ нихъ (Верхотурская)—мѣстнымъ заводчикомъ X. 
Л. фоігь-Таль. п]ш посредствѣ французскихъ капиталистовъ, 
а вторая (Богословская)—сунругою статсі.-сек])етаря Полов- 
цева (наслѣдпица Штиглица). Такъ какъ г-жа Половцова 
желаетъ посі'|юить дорогу пока д.ія своихъ только цѣлей: — 
эксплоатаціи купленнаго отъ казны Богословскаго заводскаго 
округа, то» въ видахъ удешевлеиія постройки, хочетъ по- 
строить дорогу узкоколейную безъ обязательства или безъ 
права,— назовите, какъ хотите,— перевозки частныхъ груэовъ 
и нассажировъ. Что же касается дороги г. фонъ-Таль, то 
она будегъ обмкновенной ши])ины, съ обычнымъ товаро-пас- 
сажирскимъ движеніемъ, но, впрочемъ, только дневнымъ.ІІа- 
до иолагать, что по осуществленіи постройки этой дороги, 
опа, кромѣ оживленія мѣстнаго богатаго края, иривлечетъ къ 
себѣ и грузы, идущіе изъ Сибири въ Россію и обратно, такъ 
какъ бѵдетъ сосгавляті. кратчайшее разстояніе желѣзнодо- 
рожнаго иутк между сибирскими и россійсісими рѣками.
  Уралецъ. яМин.“ .
К О Р Р Е С П О Н  Д Е Н Ц І И .
Теплогорсній заводъ, графа П. П.Шувалова, (Отъ наиіего 
корреспонденти.) Кго проѣзжалъ по Ур г. ж. д изъ г. Пер- 
ми до г. Екатеринбурга, тотъ, вѣроятно, за.мѣчалъ неболыпой, 
чистенькій красиво выстроенный заводъ, находящійся на скло-
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нѣ „Теплой горн“ и около станціи У. ж. д. того же назва- 
нія. 0  происхожденіи такого страннаго названія существу- 
етъ дргенда: во времена крѣностиаго права было обыкнове- 
ніе посылать народъ цѣлыми сотнлми (иосбхаии) на зологые 
пріиски того же владѣльца. Надобно сказать, чго дорогн на 
эги пріиски нролегала чрезъ „Теплую гору.“ И вотъ иодняв- 
шись на нее, усталая посЬха останавливалась для огдыха. 
,А  упарила насъ эга гора, ребятаР говорили оборванные, 
полуголодные посошене. „Ну тепла гораі Едва ноднялисі.!1* 
Такъ и нрозвали эту гору „теплою*.
Но съ тѣхъ поръ прошло не мало времени. На склонѣ 
„Теплой горы“ возникнулъ чугуннолитейный заводъ. Желѣз- 
ная дорога обогнула ее съ трехъ сторонъ. Гіо странной иро- 
ніи судьбы „Теп.іая гора“ въ нынѣшнее свободное времл мо- 
жетъ назваться не только теплою, но даже „жаркою“ го[>ою. 
Дѣйствительно, йѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда построй- 
ки з<чвода приходили къ концу, весною 9 мяя страпіный но- 
жаръ уничтожилъ все, нричинивъ громадные невозвратимые 
убытки владѣльцу. Пожаръ произошелъ, какъ доказываютъ, 
отъ искры прошедшаго пяровоза Ур. ж. дороги. Затѣмъ, пос- 
лѣ вторичной постройки, когда заводъ былъ уже совсѣмъ го- 
товъ къ дѣйсгвію, сгорѣлъ уголыіый сарай, нолный угля (око- 
ло 3000 коробовъ). Вообще начало завода было многостра- 
дальное, приводившіе въ уныніе многихъ.
Вь настоящее времл ТепЛогорскій заводъ лучшій пред- 
ставитель заводовъ подобнаго типа на Уралѣ. Доменная печь 
съ крышкою системы Раш еіа выилавляетъ въ сутки отъ 900 
до 1000 пудовъ и болѣе чугѵна. Послѣдній получается трехъ 
сортовъ: сѣрый, половинчатый и бѣлый. Воздуходувные ци- 
линдры приволятся въ дѣйствіе посредствомъ иаровой мапіи- 
ны. Котлы этой машины отапливаюгся доменнымъ газомъ, 
проведеннымъ трубами изъ доменной печи. Это избавляетъ 
отъ уиопіебленія дорогаго горючаго матеріала—дровъ.
Рудники завода: Гаревошесенскій, Тюпіевскій. Кі>емлеп- 
скій и ІІавло-Петровскій обладаютъ рудою(бурый Желѣзшікъ) 
дающей вь проімавкѣ резулі.таты отъ 50 до 6 0 % . На Гаре- 
вознесенскомъ руды ежегодно добывается до 500,000 иуд.
Въ составъ доменной шихты идетъ еще алексапдровская 
руда, добываемая въ Александровскомъ рудникѣ, около горы 
,Благодать“ (въ Кушвѣ). Качествомъ александровская руда 
стоитъ ниже мѣстиыхъ рудъ, ночему на разработку послЬд- 
нихъ обращено большее вниманіе въ нынѣшнее время. Ди- 
ставка угля возложена на лѣсничество и раснространяться о 
ней не будемь. Тенерь пе|іейдемъ къ краткому обзору жиз- 
ни теплогорскихъ обитателей.
Рабочіе завода помѣщаются въ 4 артеліныхъ казармахъ, 
не включая сюда нѣсколько мелкихъ бараковъ. ГІравда, но- 
добныя казармы не могутъ назваться удобнымъ жилиіцемъ для 
человѣка, но ѵоіепз ппіепз приходится довольствоиаться и этимъ, 
такъ какъ рабочіе не имѣютъ права ностроить въ этомъ за- 
водѣ собственные дома. Это зависитъ вполнѣ отъ воли вла- 
дѣльца дозволитъ рабочимъ селиться или нѣтъ, соображая 
выгоду или вредъ могущіе отъ этого произойти. Рабочій въ 
здѣшнемъ заводѣ нолучаетъ довольно хорошую поденную нла- 
ту отъ 50 к. до 1 рубля. На сдѣлыіыхъ или конныхъ рабо- 
тахъ можно заработать больпіія деньги, Нынѣшнею зимою 
особенио бойко піла работа— перевозка руды. Такъ наприм., 
крестьянинъ на 2 или 3 лошадяхъ заработывалъ отъ 120 до 
160 р. с. въ 1V® или 2 мѣслца. Рабочіе нанимаются по усло- 
вію, ьо много работаетъ и съ яволи“. Възаключеніе укажемъ 
іна нЬкоторые недостатки, устраненіе когорыхъ составляетъ 
завѣтную мечту каждаго. Здѣшнему населенію медицинскал 
помощь подается врачемъ, живущимъ въ 6 верстахъ отъ за- 
вода. Неудобство этого особенно иыражается въ экстренныхъ 
слуяалхъ какъ-то, напримѣръ. угаръ ііабочаго, переломы, уши- 
бы и т. п. случаи, гдѣ требуется безотлагателыіая и скорая 
помощь. При сямыхъ благоп] іятныхъ обстоятельствахъ врачъ 
можетъ прибыть въ заводъ черезъ 1 ‘/г и 2 часа; но нужпо 
принять во вниманіе и то, что врачъ завѣдуетъ нѣскольки- 
ми золотыми нріисками того-же владѣльца и потому въ дан- 
ную минуту не всегда можетъ находиться дома. Фельдшеръ,
аптечка съ необходимыми медикаментами, нріемный покой 
для заболѣвающихъ— вотъ что нужно для того, чтобы меди- 
цинская помощь достигала своей благоіюдной цѣли подавать 
р у к у  помощн заЪолѣвпюшчмъ труженикамъ.
Отсутствіе полицейской власти по временамъ тоже даетъ 
знать себя. Расходившіеся буяны (а гдѣ ихъ нѣтъ?) усмиря- 
ются или мѣстной администраціей или съ помощію волост- 
наго правленія, находящагося тоже въ 6 верстахъ отъ заво- 
да. Это дѣлаетъ не мало лишнихъ хлонотъ заводоуправленію.
Перечисливъ болѣе важные недостатки завода, не мѣгаа- 
етъ кстати упомяпуть и о почтовыхъ сношеніяхъ. Простая 
ночтовая корресионденція нолучается со ст. „Теіілая Гора“. 
Въ случаѣ потери иіи не аккѵратной доставки какого- 
нибудь журнала потерпѣвшій заводскій обыватель ноставленъ 
въ неловкое по.юженіе, такъ какъ по словамъ агентовъ ж. д. 
иослѣдніе яко-бы неотъѣтственны за нередачу корреспон- 
денціи. Гдѣ искать правду? Одинъ исходъ изъ этого поло- 
женія: получать нростую ко]іреспонд. прямо изъ ночтопыхъ ваго- 
новъ, но доступно-ли это каждому? Для сдачи денежной коррес- 
понд. приходится обращаться на ближайшую почтовуго станцію 
ІІашію, отстоящую въ 40 верстахъ отъ завода. Было-бы въ ин- 
тересахъ завода желать устройства иочт. отдѣленія і і | іи  ст. 
„Теилая Гора“ . Отк|іытіе иочтоваго отдѣленія не легло-бы 
излишней тяжестью длн почтоиаго бюджета, знал какое не- 
значительное вознагражденіе нолучаютъ смотрителя нодоб- 
ныхъ отдѣленій и соображая доходность отъ .близь лежащихъ 
мѣстностей, какъ- го: заводы Теплогорскій, Бисерскій, К|»есто- 
воздвиженскіе золотыя промыслы и станція 2 класса жел. д. 
Бисеръ. М 8.
Пермь. (Отъ нашего корреспондента.) На окраинѣ Церми 
существуегь фосфорный завпдъ и|іинадлежащій Тунициной. 
Какъ извѣстно, ф.к-форъ добываетси изъ костей, которыя со- 
бираются всюду. Главной-же добычей ихъ служагыюмойныя 
ямы, мѣста куда св<»зятси нечисготы съ дворовъ и падаль, 
в іляющаяся повсемѣстно. Все это сбнрается и свозится къ 
заводу Тупицыной и тутъ до уиотребленія гніегъ, издавая 
отвратительно заразительный заиахъ. Особенно лѣтомъ, ког- 
да спадетъ деіиюй жаръ и когда отъ зав. Туницииой но- 
дуетъ на городъ вѣтерокъ, тогда пермлки особенно чувству- 
ютъ сосѣдсгво этого завода, и жители принуждепы бываютъ 
занирать две|іи и окна. Не знаю на ско.іько справедливо, что 
будто-бы Городская Уирава, внемля неудовольсгвію жителей, 
входила съ Тупициной въ иереговоры о иеренесеніи завода 
ио дальше отъ города, но Тѵиицина, занросила за это боль- 
шое вознагражденіе, чего унрава по сираведливости дать ей 
не могла. Городская Уп]>ава и гг. санитары, въ видахъ оздоров- 
ленія города, должны упот]>ебить свое стараніе изыскать ка- 
кое нибудь средство для отвода запаха въ такое мѣсто, гдѣ- 
бы ненредставлялось возможности отравлять воздухъ этими 
вредными для человѣческаго организма испаренілми.
Тюиень (Отъ нашего корреспондента.) 19 февраля, но- 
вымъ составомъ любигелей, здѣсь былъ данъ спектакль въ 
пользу библіотеки приказчичьяго клуба. Шла дряма Остров- 
скаго и Соловьева: „Сиѣтитъ да не грѣ егь“. Это, пожалуй, 
нервый снектмкль, данный тюменскими любителями, о кото- 
ромъ стоитъ сказать два— три слова. Во нервыхъ иьеса вы- 
брана такая, которую съ ѵдовольствіемъ можно смотрѣть, а 
во вторыхъ исполненіе е я -  заслуживаетъ полной похвалы. Я 
не буду вдаваться въ подробности исполненія, но скажу толь- 
ко, что намъ-бы очень хотѣлось видѣть ночаще на нашей 
сценѣ такихъ любительницъ, какъ г-жи Тейгель и Копшбае- 
ва и любителей, какъ гг, Гейгелъ, Павловы и Василъевъ. Въ 
Тюмени въ настоящее время жителей болѣе 30/т и до сихъ 
иоръ здѣсь нѣтъ ни одной библіотеки. -Читаемъ мы мало. ІІо- 
ложимъ это и хорошо- съ точки зрѣнія нашихъ толсгосу- 
мовъ — аборигеновъ, но мнѣ кажется, что завести библіотеку 
намъ не мѣшало-бы и исполать тѣмъ господамъ, которые 
всномнили о ней и дали спектакль въ пользу ея. Т .
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Полиціймейстеръ, видя, что чрезъ Іезуитскую улицу 
трудно нробраться, рѣшилъ вывести ксендзовъ другимъ пу- 
темъ, чрезъ Архидьяконскій переулокъ. Чтобы нройти сюда, 
нужно было откорить костелъ и нроникнуть черезь него. 
Но оказалось, чго и съ этой стороны стояла толпа, еще болѣе 
непроницаемая чѣмъ въ Іезуитской улицѣ. Ксендзы, нолицей-’ 
мейстеръ,. нѣсколько стражниковъ и извощики, заблаговремен- 
по внущенные на дворъ манастыря, очутились въ блокадѣ. 
Стражники, въ числѣ около 20, были еще на Іезуитской 
улицѣ, гдѣ находился и военный иатруль, наряжаемый еж е- 
дневпо отъ частей гарнизона въ помощь полиціи; но и съ 
нимъ всего было сорокъ человѣкъ команды и но одиночкѣ 
никто изъ нихъ не могъ иробиться чрезъ толну... Времи шло, 
приближался часъ отхода иоѣзда желѣзиой дороги, съ кого- 
рымъ надо было выѣхать; ириходилось на что-нибудь рѣ- 
шиться. Помощи ни откуда ие было и просить ее было не 
у кого; ни телефона, ни телеграфа въ монасгырЬ нѣтъ, 
приходилось итти чрезъ толпу.
Въ восемь часовъ вечера выѣхали изъ-подъ воротъ сани, 
въ которыхъ сидѣлъ ксендзъ Саковскій и съ нимъ рядомъ 
стражникъ Таранонъ. Ксендзъ Саковскій, когд.ч къ нему въ 
келью явился полицеймейстеръ, съ нриглашеніемъ ѣхагь, 
хотѣлъ разорвать какой-то документъ отъ него отобранный 
и хваталгя за бритву, тоже у него отнятую. Вторыя сани, 
съ ксендзомъ Сичикомъ и иолицеймейстеромъ, огп|)авились 
вслѣдъ, но остановились. Первыя сани, п|>оѣхавъ нѣсколько 
саженъ по Іезуитской улицѣ, въ сопровожденіи нагрульныхъ 
и стражниковъ, при выѣздѣ на рынокъ были всгрѣчены 
толпой „лобусовъ" и мастеровыхъ, бросившеюся на перерѣзъ  
и остановивіпую лошадей.
—  Не дадимъ ксендзовъ! Прочь полиція! раздались 
крики, и въ лошадей посыпались комья с.нѣга.
Полиціймейстеръ, стражники, патрѵлыіые бросились къ 
толнѣ; та подалась, но съ д|>угой сгороны надвигалась новая. 
Съ комьями снѣгу стали бросать куски сколотаго льду, за- 
тѣмъ камни и бутылкй; продолжать путь было нельзя и при- 
шлось воротиться. Стражника Тиранова, сидѣвшаго въ саняхъ 
съ ксендзомъ Саковскимъ, оглушили ударомъ, а ксендзу 
Саковскому разсѣкли лобъ. Онъ поднялся въ саняхъ и при- 
крикнулъ на толпу. Въ отвѣтъ послышалось: „Ьері^ ой п.із, 
пігеіі ой Ш"8ка1іи (Лучше отъ насъ чѣмъ отъ москалей). Разъ 
начатое безчинство иродолжалось: бросились на патрульныхъ 
и стражниковъ сначала со льдинами, но потомъ пусти.іи въ 
дѣло кирпичи и что попало. Въ ближайшемъ проулкѣ былъ 
разломанъ частоколъ или заборъ, и буяны, воорѵжившись 
кольлми, съ криками яура“ , ринулись на полицейскихъ и 
патрульныхъ. Послѣдніе были съ ружьями.
—  Въ ііриклады! раздалась команда.
— №е Ьбре яі с, іо па рггукЫ! 2) перефрази|іовали 
команду болѣе задорные участники не желавшіе устунать.
Завлзалась борьба,
—  Прикажу стрѣлять если не оставите, раздается голосъ 
увѣщанія.
—  Стрѣляй, кричитъ какня-то баба.
^ругая баба, иьяная, ири общемъ хохотѣ затяпіваетъ: 
Лез2С2е Роівка ліе гдіпеіа...
—  Г. Нормандскій! Капитанъ! обращается кто-то къ 
полицеймейстеру.- Посмотрите, Луиза Мишелі. пріѣ хаіа  въ 
Люблинъ. Ее арестуйте.
ІІолицеймейстеръ энергичсски расталкиваегъ толпу отсту- 
пающую іі])и его приближеніи и сиова напирающую, едва 
онъ отойдетъ. Человѣкъ въ черномъ пальто и барапіковой 
шапкѣ, сиокойно стоящій въ периомъ ряду. едва только замѣ- 
тигъ. что какой-либо полицейскій отвернется. сейчасъ ловкимъ 
маневромъ дасгъ послѣднему въ ухо и затѣмъ опять стоитъ 
сми])но, какъ ни въ чемъ не бывало. Наконецъ, его замѣ- 
чаютъ нолицейскіе, но онъ успѣваетъ скрыться въ толпѣ. 
Опятъ смѣхъ, онять крики яура“ и градъ ударовъ со всѣхъ
*) Ые бойтось, всѳ это л и ш ь прииѣрно!
сторонъ. Стражники крѣпятся усовѣщиваютъ толпу и отечески 
выговариваютъ. Но пагрульные, когда замѣчаютъ, что у 
нихъ стараются отнять ружья, разбивъ уже нѣсколько^при- 
кладовъ, не выдерживаютъ и начинаютъ стрѣлять. Рядъ  
выстрѣловъ вверхъ, затѣмъ другой. Бабы поднимаюгъ неи- 
стовый вой, и толпа отливаегъ нѣсколько назадъ.
Выстрѣлы поднимаютъ тревогу. Начальникъ штаба 18-й 
иѣхотной дивизіи 3), живущій ненодалеку, выйдя на улицу 
и увидѣвъ въ чемъ дѣло, распоряжается вызвать нѣсколько 
ротъ рязанскаго иѣхотнаго нолка 4). Когда появляются войска, 
нопадавшая толпа пускается бѣжать. Она прорывается чрезъ 
оцѣпленіе, какъ вода чрезъ сито; застрѣваютъ около 200 
человѣкъ которыхъ арестуютъ, затѣмъ послѣ допроса осво- 
бождаютъ изъ нихъ 150 человѣкъ. Уже послѣ полуночи 
трое ксендзовъ-доминиканцевъ, подъ сильнымъ конвоемъ, со 
всѣми предосторожностями, доставляются на желѣзную дорогу
5). ІІатрули, шедшіе впереди, натыкались нѣсколько разъ въ 
канавахъ на засады, которыя увидя, что войска много, раз- 
бѣгались въ темнотѣ во всѣ стороны.
Послѣ выстрѣловъ къ мѣсту происшествія прибыли всѣ 
власти, кто на лошадяхъ, кто пѣшкомъ. Губернаторъ немогъ 
проѣхать чрезъ толиу въ экинажѣ и прибылъ нѣшкомъ.
Въ два часа ночи снокойствіе въ городѣ было возстано- 
влено и побиіые ст|іажники имѣли, наконецъ воз.можность 
разойтись по своимъ посгамъ въ разныхъ частяхъ города, 
а многіе обыватели только на слѣдующее утро узнали, что 
въ городѣ былъ ,мятежъ„.
Въ общемъ итогѣ раненыхъ: 6 стражниковъ, одинъ жан- 
дармъ, одинъ рядовой рязанскаго полка и одинъ граждан- 
скаго званія, послѣдній огнестрѣльною раной въ руку. Всѣ 
раны легкія 6). Говорятъ, многіе раненые изъ толпы убѣжали 
по домамъ и скрываются. Говорятъ также, что на Іезуитской 
улицѣ кго-то изъ публики выстрѣлилъ изъ репольвера, а 
другой выстрѣлъ былъ сдѣлаиъ изъ оконъ верхняго эгажа. 
Еще говорятъ, что одного кониаго стра:кпика толпа загнала 
вмѣстѣ съ лошадью въ какой-то домъ на лѣстницу. Виро- 
чемъ, всего, что говорягъ, пересказывать не ириходится. У- 
личная брань, расточаемая безчинствовавшими но адресу рус- 
скихъ слыпіалась въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ это имѣ- 
ло мѣсто развѣ въ 1863 году.
На слѣдующій день въ Люблинѣ все было спокойно, 
только торговки на базарѣ жестикулировали и кричали 
болѣе обмкновеннаго. Онѣ иохвалялись разбить стекла въ 
купеческомъ клубѣ, гдѣ долженъ былъ состояться балъ.
Чрезъ пять дней нослѣ происшестнія въ городѣ окон- 
чательно все приняло свой видъ.
(„С.-Пет. Вѣд.®)
=«>«?= По проекту винной монополіи въ Гермаиіи предпо- 
ложеио, что випо, закуиленное правительствомъ будетъ очи- 
щаться на казенныхъ заводахъ и въ продажу будетъ отпу- 
скаться только очищенный сииртъ и нино; спи]ітъ неочищен- 
ный будетъ продаваться только для техническихъ цѣлей. 
„Варшавскій Дневникъ“ полагаетъ, что въ случаѣ введенія 
у насъ казенной продажи вина, въ видахъ огражденія казен- 
наго интереса, необходимо опредѣлить для этого способы.
яВъ Россіи слѣдуетъ наоборотъ обязать винокуренные 
заводы очищать спиртъ, на дистилляціонныхъ аішаратахъ, 
иеиосредственно соединенныхъ съ контрольнымъ снарядомъ.
Намъ возразятъ, что пріобрѣтеніе двухъ новыхъ снаря- 
довъ на каждомъ заводѣ,—очистительнаго и контрольнаго, 
— введетъ заподчиковъ въ значителыіыя издержки. Чго дѣ- 
лать! Надо же ііринимать во вниманіе, насколько выгоднымъ 
и прочнымъ будетъ иоложеніе каждаго владѣльца винокурен- 
наго завода при казенной монополіи, ибо при установленіи 
оной должна быть конечно назначена цѣна на сииртъ доста-
в) Н зъ  общ аго чн сла ар есто ван н ы іъ , дознаи ін  о 19 п ер ел ан ы ' прокурорскому 
ыадзору, а  объ остялы іы хъ мнровому судьѣ.
*) П олковникъ А лександровъ .
4) К ронѣ  и атрулей , въ  которы е бы ла н азн ачѳн а учебн ая  ком анда, было 
ш есть (іотъ.
4) У ѣіали ови съ товарнынъ поѣвцомъ.
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точно вгасокая, чтобъ она не только покрмвала псѣ издерж- 
ки по винокуренію, но и давала бы хоропіій ироцентъ па 
основной и оборотный кппигалн. При оііредѣленіи же этой 
цѣны стоимості. оарды и погона. должпа приниматься равною 
нулю. Казна, съ своей сторопы, »ъ виду выгодь обезиечи- 
ваемыхъ за нею винною монопо ііей, должна попуститі.ся нѣ- 
которою часті.ю ихъ въ пользу заводчиковъ, чтобы сдѣлать 
добросовѣстное винокуреніе промысломъ выгоднымь, доставля- 
ющимъ владѣльцамъ винокуреныхъ заводовъ хорошій, віір- 
ный и регуллрно получаемый доходъ, который ири такомъ 
порядкѣ заводчикъ будетъ въ состояпіи опредѣлить съ точ- 
пості.ю чуть не до послѣдной конѣйки. Спрашинается, много 
ли есть во всемъ мірѣ предпріятій, которыя могли бы по- 
хваливаться подобнымъ преимуіцествомъ, и можно ли, въ виду 
такихъ огромныхъ выгодъ, пенить на сравнительно ничтож- 
ныя затраты, необходимыя для покупки очистигелыіыхъ ап- 
паратовъ и контролыіыхъ снаридовъ? Если же у заводчика не 
оказывалось бы достаточнычъ д.пі этого наличныхъ сррдсгвъ, 
то въ такомъ случаѣ ему должио быть оказано посо- 
біе отъ казны, которая, ѵплативъ вызванные новыми тррбо- 
ваніями расходы, разсрочила бы заводчиггу нополиеніе ихъ 
на время достаточпо иродолжительное.
Гораздо болѣе сложнымъ представляется воиросъ объ 
устройствѣ водочныхъ заводовъ, о контролѣ падъ пими и о 
сиособѣ продажи ихъ издѣлій. Остявйть это производство въ 
частмыхъ рукахъ, съ обязанностью для ісазиы покупать всѣ 
п]юдук'іы этого рода и продавать ихъ за счетъ казны,—бы- 
ло бы тоже довольно неудобію и рискованно, въ виду легко- 
сти скрывать всякаго рода злоуиотребленія на водочпыхъ за- 
водахъ. Но т і і к ъ  какъ нельзя же оставить всю Росеію безъ 
ерофеича, безъ полынной и безъ сладкихъ водокъ и лике- 
ровъ, то приходится выбрать изъ двухъ неудобствъ мепьшее, 
а такимъ слѣдуетъ признать казенное производство II]>и хо- 
роию устроеніюмъ контролѣ и ст^югой отвѣтственности лицъ 
завѣдывающихъ к:ізениі.іми водочными заводами, общая сум- 
ма ноте]іь гсазиы въ слѣдствіе зл'іупотреб.іепій будетъ конеч- 
но меныпею чѣмъ п| и оставленіи этого дѣла въ частныхъ 
рукахъ. ІІроизводство это въ такомъ случмѣ конечно слѣдо- 
вало бы какъ можно болѣе упростить и выдѣлывать горькія 
и слядкія водки немногихъ типонъ, устранивъ разные голь- 
вассеры, креймеръ-битте]іы и т. п., и ограничиваясь наи- 
болѣе употребителыіыми. Но какъ бы ни было трудно над- 
лежащее устройство водочныхъ заводовъ при казенной моно- 
поліи, это обстоятельство не можетъ быть признано преият- 
ствіемъ достаточно важнымъ, чтобъ изъ-за него слѣдовало 
отказаться отъ тѣхъ огромиыхъ выгодъ, которыя она обѣ- 
щаетъ для государства и народа. ,  Бир. В .“
М. Г., г. Редакторъ! *)
Въ 10 № „Екат. Нед,“ напечатано, что актеры въ Ирби- 
тѣ не нолучили жалонані.я за 2 недѣли, что Класовъ обязанъ 
подпиской о не вы ѣзіѣ  изъ Ирбита, что г-жа Марксъ оста- 
лась въ Ирбитѣ безъ всякихъ средсгвъ. Вге это отъ начала 
до конца невѣрно. Актеры, нолучивши жалованье по 15-е 
фенраля, не могли недонолучить жалованье за диѣ недѣли такъ 
какъ 27 февриля они уже были въ Екатерипбургѣ. Г-жа 
Ммрксъ получила жалованье за все время службы сполна и 
пріѣхала въ Екате])инбу|)гъ вмѣгтѣсъ другими 4 мярта, при- 
чемъ дорога ей ничего не стоила, такъ какъ таковая была 
оплачена за счетъ ант|іепризы. Я же никакой иодлиской о 
не выѣздѣ никогда и нигдѣ не былъ обязанъ.
Б . И> Власпвъ.
Геройство изъ  з а  угла.
Тѣ изъ нашихъ читателей, которые слѣдятъ за столич- 
ной прессой, вѣроятно, знаютъ какой низкой, безчестной и гад-
) Д а в а я  мѣсто наотоящ ему пнсьму, мы Л ы ли-бы  очень благодарны  гг. а р т и с - 
т а м ъ . •'слн бы о іі і і  к ак ъ  л н ц а  болѣе всѣ хъ  ваинтересов.іііны и въ  дапномъ слу- 
чаѣ, в ы яси и л и  все дѣ ло  т а ь ъ , к а к ъ  оно ес ть  въ  д ъ й ьтви тельн о^ти . Ред.
кой мистификаціи сталъ жертвой г. Ланинъ, редакторъ издатель 
.Русскаго Курьера“. Неужели негодяй. продѣлавпіій эту мер- 
зость, не могъ, или нб хотѣлъ нонять, что его поступокъ не- 
измѣримо пррзрѣпнѣе дѣяній шуллера, передергивающаго кар- 
ту и человѣка, дѣлающаго на векселѣ фальшивую подпись? 
И тотъ, и д|)угой герои въ сравненіи съ подобнымъ иошля- 
комъ: они, продѣлывая мерзость, рискуютъ: — „или нанъ, или 
пропалъ", попались пошли на каторгу; ихъ привлекаетъ ко- 
рысть, желаніе заиолучить кѵшъ, а въ данномъ случаѣ нѣтъ 
ни выгоды, ни [)иска, словомі. пичего, чтобы могло служить 
хоть тѣііыо мотива для оіі]іавдаиія ііоч,обной гадости. Един- 
ственно, чѣмъ руководился этогъ іюшлякъ— желаніемъ обру- 
гать человѣка изъ за ѵгла... Я ие стану говорить о низости 
іюдобнаго иостуика, это ясно каждому, но ие могу нройти 
молчаніемъ объ ичбранномъ имъ. ради своей лйчнбй мести, спо- 
собѣ. И безь того наша печать ,не въ авантажѣ обрѣтает- 
с я ‘ : надо уважать ее, а не дѣлать ареной своихъ личныхъ 
счетовъ, выряжающихся въ ругательствахъ! Неужели очень 
остроумно выбранить неповиннаго человѣка, бросить въ него 
камнемъ изъ за угла, уда]>ить его иалкой съ тылу и т. д? 
ІІомимо низости и мерзости эгой выходки, негодяй не усты- 
дился для своей мести употребить почтеиное, для всѣхъ до- 
рогое имя покойнаго И. С Аксакова, утрагу котораго Рос- 
сія не уснѣла еще оплакать.
Нѣчто подобное было продѣлано лѣтъ двадцать тому на- 
задъ съ журналомъ г3 а р я “, издававшимся г. Кашииррнымъ. 
Какъ въ настоящ«'мъ, такъ и въ томъ случаѣ, фигуриропа- 
ло имя А. А. Фета. Какъ не грязенъ самъ но себѣ фактъ, 
подлога и з юуиотребленія чужимъ именемъ, но тогда, ио- 
к])айней мѣрѣ, небыло никакой личности, никаісой ругани, а 
дѣло нроизошл6'Такъ.вЗаря"помѣстила, полученное яко-бы отъ 
г.Фета, талантъ котораговъ то время стоялъ въ апогеѣ своего 
развитія, стихотвореніе подъ назнаніемъ „Дикарка“. Я не 
помню всего стихотворенія, но у меня сохранился въ памяти 
слѣдующій стихъ:
„Упоителыю-прекрасііый, ароматно-лживый свѣтъ.*
Это стихотво|іеніе было не иіюе что, какъ акростихъ, изъ 
начальныхъ словъ котораго составлялась слѣдующая фраза: 
„Заря Кашии|іева умираетъ1*.
А т е і і е ] ) Ь ?  Незаслуженное оскорбленіе достойнаго уваженія 
человѣка... Нечалыю всеэго, въ высшей степени иечально и 
олерзителыю. Манинъ.
Мелочи вседневной жизни.
ІІриближеніе весны. Нѣмецъ извіъщиющій русскнхъ  
объ этомъ собии/іи. Свѣтлыя и темнып сторопы 
весенняго сезона. Думское постиновленіе. Гимлеты  — обыватели. Глетворное вліяпіе весны на іизету
„НовостіГ.
„ВеснаІ выставляется первая рама 
И въ комнату шумъ ворвался:
И благовѣстъ ближпяго храма,
И говоръ народа. и стукъ колеса"...
Такъ живописуетъ поэтъ первое іцюбужденіе напіей сѣ- 
вг])Н(ій при|оды послѣ шестимѣсячнаго зимняго сна. Мартъ 
мѣсяцъ. Сильно пригрѣваетъ солнце въ полдеиь; почернѣлъ 
на ѵлицахъ изъѣзженный снѣгь; тротуары, отталвшіе диемъ, 
къ всчеру нодсіываютъ и, будучи иредоставлены домонладѣль- 
цами безплатному двор,.ику~-природѣ, даютъ полную воз- 
можность неосторожнымъ нѣінеходаыъ иадать, ушибаться, 
сокрушать сьбЬ ребра и поминать не добрымъ слоиомъ всѣхъ 
•іѣхъ. кто долженъ, да не хочетъ заботиться о чистотѣ и 
опрятности около своихъ домовъ.
* *
*„Вес.на идетъ!“ Этими словами начинается объявлеиіе 
г— на Шмидта изъ Э|іфурта, разосланное имъ но всей 
Россіи, съ предложеніемъ разныхъ цвѣточныхъ сѣыянъ.
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Если уже г. Шмидтъ публикуетъ о таковомъ событіи, то, 
понятно, намъ сомнѣваться не слѣдуетъ, хотл у ііасъ, здѣсь 
ириближеніе веспн видитсл пока въ прекрасномъ далекѣ, 
погому чго, собстиенно гоноря, весна—эта пора „со.іоньевъ, 
цвѣговъ и любви“, ііо словамъ поэтовъ, только и пролвилась 
еіце—какъ я сказалъ— въ обледенѣвшихъ тротуарахъ, но- 
чернѣвшей дороіѣ, по которой тянутся нодводн съ синимъ 
льдомъ для- погребовъ, да обнажившимися отъ снѣга кучами 
навоза на дворахъ нашихъ ночтеннмхъ сограждаиъ. .
Весну ждутъ всѣ: старме и молодне, богачи и бѣдняки .. 
Старики надѣются поразогрѣть на весепнемъ солнышкѣ свои 
косги: учащаяся иолодежь—сдать экзамены, перейдти въ 
слѣдующіе классы, отдохнуть отъ зимнихъ трудовъ и зу- 
бреній отценъ пауки римлянъ и эллиновъ; неучащаясл—• 
разсчитынаетъ въ часъ вечерней мглы, окутывающей ок|іест- 
ности, прокатиться на лодкѣ по нашему пруду „съ ней“ и 
нодъ мѣрный всплескъ веселъ высказять „ей“ свою завѣт- 
ную „пѣснь торжествующей любви“. Бѣдняковъ весна изба- 
витъ отъ покупки дровъ, и позволитъ имъ капитализиронать 
зимнія лахмотья въ одной изъ мѣстныхъ банкирскихъ кон- 
торъ, эгихъ благодѣтельныхъ учрежденій, въ которыхъ къ 
зимѣ всевозможныя, иовидимому, дешевыя лохмотья сдѣлаются 
очінь дороги ихъ владѣльцамъ.... абогачи заранѣе составляютъ 
нроекты о какой-нибудь нартіи—монсгръ въ вистъ, винтъ, 
стуколку и т. п. въ одномъ изъ лѣгнихъ помѣщеній обще-
ственнаго и благороднаго собраній.
* *
*
Но весна, суля много радужныхъ надеждъ, въ свою 
очередь обѣщаетъ еще болыпе непріятностей. Хогя попе- 
чительная дума, некущаяся о городскомъ благоустройсгвѣ и 
издяла еще въ 1877 году свои постанокленія „облзательныл1 
для жителей города Екатеринбурга, рекомендуя имъ строго 
блюсти пунктъ А, ст. 1-я, гласящая, что „Запрещается вы- 
возить и выносигь на улицы и гілощпди изъ дворовъ соръ, 
землю, мусоръ и всякаго рода нечистоты; вмѣняется въ 
обязанность содержать улицы въ чистотѣ и накопившійся 
соръ смегать и убирать; въ началѣ весны, по міьрѣ пиіянія  
сюыа, навозъ съ улицъ сгребать и вывозить за городъ на 
указанныя мѣста“. Но наши неунывающіе екатеринбуржцы 
относятся кь эгимъ распорлженіямъ съ такимъ-же скеитици- 
змомъ, съ какимъ относился Гамлетъ къ рѣчамъ Офеліи:
— „Слова.... сл ова ... слова!"... декламирѵютъ они, со- 
зерцая навозныя кучи своихъ дворовъ и всякій дрязгъ на 
своихъ тротуарахъ, мирно направляясь къ висту, винту, 
стуволкѣ и т. н. нріятнымъ времяирепровоікденіямъ. А 
весна, между тѣмъ, сдѣлаетъ свое дѣло: весь зимній заиасъ 
нечистотъ окажетъ не малую услугу — въ качествѣ пособника 
и иодстрекателя— всевозможныхъ болѣзней: дифтирита, тифа, 
возв|іатной горячки и нроч., имена-же ихъ нрачи вѣдаюгъ...
Не мѣшало*бы, ахъ, какъ не мѣшало-бы, иолиціи ирійти 
на иомощь думѣ и „по мѣрѣ таянія снѣга* сосгавлять про- 
токолы и привлекагь виновныхъ въ нвиспслненіи думскихъ 
постановленій къ законной отвѣтственности. Трудно это, 
словъ нЬтъ, особенно съ такими господами изъ нашихъ 
домовладѣльцевь, для которыхъ не только думскія постано- 
вленія, но по русской иословицЬ даже „законъ не п и с а н ь /  
но за то такимъ-то индивидуумамъ вѣдь и „въ алгарѣ не 
снускаютъ!*...
* *
Весна сгоітяетъ снѣгъ не съ однихъ навозныхъ кучъ, 
она вліяетъ даже на фельетонъ „Новостей", обнажая его отъ 
всякихъ церемоній и нриличій и показывая читателямъ 
этой газеты, что иаіюзъ и всяческія нечисготы водятся не 
на однихъ заднихъ дворгіхъ.
Нѣкто, „Буква" (не рѣшаемся думать, чгобы это былъ 
г. Василевскій, перо котораго извѣстно и талантомъ, и о і і | і я т -  
ностью, а, нѣролтно, кто нѵбудь другой —ужъ не „Гимна- ' 
зистъ-ли“,— ревнующій къ извѣстностиг-на Буквы— Василев- 
скаго, осмѣлился подиисаті.ся его почтеннымъ псевдонимомъ?) 
и такъ, нѣісто „Буква", по поводу моей безобидной фельетон- 
ной замѣтки, состоящей счетомъ изъ 3-хъ строкъ, а не цѣ-
лой статьи, какъ сказано „Буквой" ,-которую  въ отличіе 
отъ настояіцей „Буквы— Василевскаго, назову „Ѳитой,"—  
разразился градомъ ругательствъ^ принлетая ни къ селу, ни 
къ городу, женъ и дѣтей метранпажа, наборщиковъ, коіггор- 
скихъ сторожей „Ек. Нед.“ клей, колеса, и даже тыкву 
и т. д., эмитируя Ношлепкину въ гнѣвѣ своемъ на городни- 
чаго, желавпіую всякихъ мерзостей не только ему самому, 
но и его тещѣ,
Читая эти ругательства, неволыю является вопросъ: сто- 
итъ-ли нлатить за газету, доиускающую подобныя пошлости, 
17 рублей., когда ихъ можно даромъ услышать у любаго
кабака, только —конечно —сдержаинѣе и нриличнѣе?
* **
Не стапу говорить о томъ тонѣ, о той , :развязности, съ 
которыми эта „Буква— Ѳита“ относится къ нровинціалыюй 
газетѣ, называя ее и „полу-афишкой, и полу-букашкой,(?)“, 
забывая, что существуетъ русская пословица, извѣстная 
даже семитамъ, дѣлающимъ свои гешефты на счетъ добро- 
душія пріютившихъ отъ русскихъ „ве.іика Ѳедора и т. д. 
и чго маленькая рыбка все-же лучше большаго таракана....
Да будетъ стыдно редакціи „Новостей"', оиять таки 
повторю, серьезной газеты, позволяющей своимъ борзонисцамъ 
гаерствовать, неистовствокать, принимать менторскій тонъ и 
вообще безобрашичать въ печати на нодобіе жидовъ во время 
праздника Эсфири махающихъ деревянаыми мечами съ 
нпмѣреніемъ погубить злодѣя—Амана...
Е с л и , - п о  случаю масленицы,— сотрудники „Новостей“ 
и снравляли Пуримъ, Шекалимъ или вообще какую нибудь 
инѵю жидовскую сатурпалію, то это еще не резонъ насъ, 
скромныхъ работниковъ провинціальиой іірессы, принимать 
за Амановъ!
И эти-то господа мнятъ себя нашими руководителя- 
ми, нашими старшими братьями на поприщѣ служенія 
дЬлу иечатнаго слова?!.. Вирочемъ , удивлятьсл не чему:
вѣдь старшіе-то братья и продали Іосифа....
** *
Въ заключеніе прошу извиненія у моихъ читателей въ 
томъ, что я отвѣчаю „Новостямъ11 въ ихъ^Й^собственномъ 
тонѣ; въ данномъ случаѣ я вынужденъ былъ р^оводство- 
натьел не закономъ литерагурной вѣі^лиЪосггі^а Мотееевымъ 
закономъ возмездія, которой одийъ онѴ и.рріЫнаЙТ^, и 
нонимаютъ... ** ^  л
Стороннее сообщейіе. ѵ
Отвѣгъ на нубликацію „Екат, ІТед.“ въ №Л» 6, 7 и 8 за 
иастоящій годъ, гласящую такъ: „Особа знающая основатель- 
но нѣмецкій и русскій языки, иервоначальное правило фран- 
цузскаго и музыку. желаетъ имѣгь мѣсто бонны, согласна въ 
отъѣздъ. Адрест.:монетный дворъ, въ кварт. Костеловскихъ и 
въ редакціи*. Объ этого рода иубликаціи я имѣла счастіеслы- 
іпать, но не имѣла счастія знать о комъ такъ ре іностно хло- 
потала г-жа Костеловскан. И такъ я бмла въ невѣдѣньи от- 
носительно той публикаціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ затаенио ожи- 
дала развлзки той публикаціи, что не сегодня такъ завтра она 
должна выяснитьсл, если толі.ко мое иредположеніе осуще- 
ствится; т. е. предполагая лично себя, что въ дѣйствитель- 
ности и оказалось такъ; на дняхъ я была иосѣщена однэй 
барыней, которая получила порученіе отъ своихъ знакомыхъ 
отыскать мой адресъ по иубликаціи для личнаго переговора 
со миою и на условіи предваригелыю дать ей мою фотогра- 
фическую карточку, и что, судя уже ио. ней, они согласны 
будугь написать свое условіе. Но такъ какъ я уже съ дѣт- 
ства не имѣла пристрастія раздавать свои фот. карточки 
чѣмъ мсня родители не стѣсняли, то ужь иерейдя въ годы 
эрѣлости, даю ихъ голько тѣмъ лицамъ, въ которыхъ иризнаю 
своего друга, тѣмъ не менѣе я бы ее дала съ тѣмъ, чтобы 
мнѣ ее возвратили, но одно о^стоятельсгво мнѣ ноказалось 
страннымъ, откуда эта особа узнала, чго я именно желаю 
постуиить на мѣсто. Газсиросивъ ее откуда она иолучила мой
Дядя^ сгаръ. V-
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адресъ; она показала адрегь г-жи Костеловской съ монетнаго 
двора огъ той г-жи Костеловской и по е« рекомендаціи, и 
что я будто сама публиковалась въ журналѣ „Екат. Нед.“ 
Эта дерзость озадачила меня и потрясла до такой стеііени, 
чго я иринуждена была слечь въ постель. Я назмвяю это 
дерзостью нотому, что г-жа Костеловская прекрасно знала, 
что я  избѣгала публикаціи; тѣмъ не менѣе она, противъ мо- 
его согласія, соблаговолила меня своимъ вниманіемъ, за что 
я  къ ней вмѣсто благодарности нитаю самое озлоблснное чув- 
ство, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувство презрѣпія. Гг. читатели 
„Екат. Н ед.“ віа спросите почему я именно вмѣсто чувства 
благодаііности питаю къ г-жѣ Костеловской чувство презрѣ- 
нія; на чго я не замедлю отвѣтомъ. А именно: г-жа Касте- 
ловская іі])ивезла меня изъ Москвы вь качествѣ воспитаіель- 
ницы, взявши меня не съ улицы, а съ мѣсга, когорое я при- 
нуждена была оставить вслѣдствіе несостоятельности госпожи, 
у которой я  находилась до отысканія мѣста у г-жи Косте- 
ловской. Слѣдователыю, она знала кого беретъ съ собоЙ, и 
для дѣтей; к)юмѣ того оиа нолучила личные отзыны изъ кон- 
торы т-ш е Мейе|>ъ, и случайно тутъ-же отзывь г-на Гуреви- 
ча, ироживши у него въ семействѣ два года, на что имѣю 
письменное доказательство, а такъ-же и рекомрндательпое 
письмо, полученное въ перішхт. числахъ марта мѣсяца 1886 
года къ своимъ знакомымъ, опюсителыю меня. Не смотря на 
эго г-жа Костеловская не замедлила яаброгать меня грязью 
подозрѣвая меня въ безнравственности, и затронувъ мою честь 
въ ирекрасный день, послѣ чего я настоятельно иросилараз- 
считать меня, но, не смотря на мои настоятельныя просьбы, 
мнѣ пришлось пробыть противъ моего желанія у нея въ до- 
мѣ болѣе мѣсяца- Позвольте васъ спросить гг. читатели по- 
чему г-жа Костеловская старалась удержать меня въ сноемъ 
домѣ. если она замѣтила за мною безнравственность и поче- 
му уже по моемъ уходѣ изъ ея дома 3-го числа февраля мѣ- 
сяца она старается предоставить мнѣ какое либо мѣсто. Я 
уясняю себѣ такъ одно изъ двухъ, или г-жа Костеловская имѣ- 
етъ намѣренье пооіщіять безнравственвому поведенію, или- 
же ее совѣсть мучаетъ, что она обидѣла дѣвушку, которая 
дѣйствительно живетъ своимъ трудомъ и подъ часъ бі.ется 
какъ рыба о ледъ, а выхода другого не предвидитъ— иотъ 
ночему. Теперь, господа, вы поймете нояему я иитаю къ г-жѣ 
Костеловской вмѣсто благодарности чувство презрѣнія. Въ 
заключеміе могу сказать одно только, что если-бы мнѣ при- 
шлось съ голоду умирать и другого-бы выхода пебыло, кро- 
мѣ номощи г жи Костелові-кой, то я предпочитаю тысячу 
пррдсмрртныхъ агоній, чѣмъ нрипять, что либо отъ нея. За- 
тѣмъ пропіу г-жу Косіеловскую избавить мепя огъ своей 
благотворителыюсти, которая кромѣ потери послЬдияго мое- 
го здоровья ничего не ириноситъ. 130— 1— 1
ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербу^къ, пят ница 7 марта.
Вексельный курсъ на 3 мѣсяца: па Лопдонъ 24 ' / і 2 2 4 ‘/4 — пенс.
„ Гамбургъ 205 V2 204 5/в — пф. 
„ Парижъ 253 Ѵ2 254 — сакт.
Полуимперіалы —  —  — —  8 р. 17 к. сдѣлано.
Таможенные куііоны —  — — 8 р. 17 к сдѣлано.
Серебро —  —  . —  —  1 р. 25 к. сдѣлапо.
Биржевые дископты —  — — 4 4 3/*
5°/о біілеты Госудпрст. Біінка: 1-го выиуска —  Ю 0'/4р. сдѣлапо.
2-го —  — 100Ѵ-»„ сдѣлано.
3-го —  —  ЮОѴі, сдѣлино,
4-го —  —  10 0  */4 „ сдііляно.
5 -г0 _  —  ЮО74 „ сдѣлано.
5 %  восточпый заемъ 100 и 1000 р. 1-го —  ІООѴ2 » сдѣлано.
2-го —  100Ѵ8п сдѣлано.
3-го — 101 п сдѣлано.
7°/о консолидированный заемъ 1884 г. — 1533А Ч сдѣлано.
6 %  золотая рента: старпя — —  —  180 V* я сдѣлано.
новая — —  —
5Ѵ2%  рента —  —  —  —  Ю4 Ѵз » сдѣлано.
5 %  первыі впутр. съ выигрышши заемъ — ?39Ѵ3 „ сдѣлано,
5°/о второй - - —  — 224 / , ,  сдѣлано.
50/о° облигаціи С.-Петербур. кред. общества —  91 !/2 . сдѣлано.
Мисковскііго — —  9 2 ,Л „продавцы.5 ° /
5 ‘/2%  - Одесскііго —  — —  94 , сдѣлпно.
5 %  Зііклидные листы ибщ. взаимн. цозем. кред. мет. 153 !/г , сдѣлано. 
5 —  —  —  — —  —  кред. 96 Ѵг , сдѣлано.
5 1/* -  - Херсоискаго зем. банка, 43 Ѵ2 л. 96 „ сдѣлано.
6°/<) - - Харьковскаго —  —  1003/4 „ сдѣлано.
6 %  -  - Полтавскаго —  —  10 0%  и сдѣлано.
6 %  - -  Пет.-Тульск. —  —  101 „ сдѣлано.
6о/0 - -  Кіевскаго — — 101 , покунат.
6 %  - • Московскаго —  —  102 */2 „ сдѣлано.
6°/о - - Бессар.-Тавр. —  —  100 Уг „ сдѣлано.
6°/0 -  * Ниж.-Самар. —  —  101 „ покупат.
6 %  • • Виленскаго —  —  100 , покупат.
Акціи Волжско-Камскаго банка —  —  519 „ сдѣлаио.
-  Сибирскаго -  —  —  3 8 3  покупатели.
-  Главнаго О^щ. Росс. ж. д. —  —  2 5 4  „ п«йупат.
-  Рыбинско-Вологовской ж. д. —  —  8 4 ‘А  ,  покунат.
Настроеніе петербургской фонд'>вой биржи —  твердое.
ІІшеншіа русская, нал. з а  1 0  нуд. отъ 1 0  р. 5 0  к. до 11 р. 5 0  сдѣлано. 
ІІшсница с;ік. высок., налич. за  10 п. отъ 11 р. 50  к. 12  р. —  к. сдѣлано. 
Съ мшенииею —  —  —  —  тихо.
Рожь валичная, вѣс. 9 пуд.—  —  — 7 р. 5 0  „ слѣлапо.
Гъ рожью —  —  —  —  тихо.
Овесъ, наличпый вѣс. 6 пуд. отъ 5 5 0  до —  5 р. 7 0  сдѣлано.
Съ овсомъ —  —  — —  тнердо.
Ячмень, за  8 пѵд. —  —  —  —  безъ дѣлъ.
Сѣмяльняное, наличное, гыс<»і;ое, за  9п. —  17  р. к. сдѣлано.
Съ сѣменемъ лыиінымъ —  —-  —  тихо.
Мука ржаная, зпмосісовная, за  9 пуд. отъ 7 р. 2 5 к .д о  7 р .8 0  к .  иродавпы
низовая „ 9  ,  7 „ 2 5  , —  8  р. к. сдѣлано.
С ъ мукой —  —  —  —  —  іютверже.
Крупа, ядрииа, машип. за пар. кул. вѣс. 16 п. 3 0  ф. 2 9  р. —  сдѣлпно. 
Керосипъ американскій —  — —  безъ дѣлъ.
русскій наливомъ безъ посуды 8 0  к. д о  8 5  к. сдѣлано 
Сахііръ 1-й сортъ —  —  —  — 5  р. 8 0  „ сдѣл.іно.
-  2-й „ —  —  —  —  5 „ 6 0  ,  сдѣлано.
Сахарный песокъ —  —  —  — 4  „ 2 5  „ сдѣлано.
Д р . - С л а в .  Сухый — М алор, Верезо- 
золъ . С ловац . Б ерезец ь .— Ч еш с. и 
ІІольск, В рж езенъ Хорв. О ж уякъ . -  
В олгар . Л аж у .
'23 дн . 5  ч . 0 0  и . д. 
ф  3 0  * П  » 14 » н .
Мбсяцъ МАРТЪ 31 день
въ  иосквѣ:
32) 1 дн. 3  ч . 4 7 м .д .
( ® ) 8 »  7 »  6 » у .
^ 15 » I » 14 » д
13 Ч . ир. нщ  Н икифора м: С авина, А ф рикана Т ерен тія  А ле<сандра н ц  Хрис-
тн н ы . Молд. ик. ЬМ. Час: И с, х і, 1 0 — х и ,— 2 ; веч: Б . ун, 1 1 — ѵ ш — 3; 
Іірч . х, 1 — 22.
14 11. пп. В енедиктн, (5 4 0 ) . Евсхимона. Ѳеогноста митр. моск. мч. А лгксандра.
—  И к. ВМ. Ѳедоров. (1 2 3 9 ) .  Ч ас: Ис. хш , '2 — 13; веч: В. аш 4 - 2 1  
ІІр ч . х, 3 2 — хі, — 12.
15 С. мм: Аганіи, П уилія, Т им олая Ромиля Д іон ісія . спм. А лександра м Н и ка-
нлра. Евр. х , 3 2  — 3 8 ; 1 Сл іѵ 1 3 - 17: Е. М. н, 14  17; Е . 1. ѵ, 2 4  — 
3 0 .
4 -я  седмица В еликаго  П оста, с ъ  П онедѣльника 17 пп 24  день,
16 В. Н ед. 3 - я ,  К рестопокл -  мм. ( ави н а , П аиы , Трофима, Ѳ.іла. аи . Аристо-
в у л а , С еран іона, новг. свм А лексаидра. гл : 3 -й , у . В. I. х и ,  1 5 -  2 5 ; 
л т : Е вр. іѵ, 1 4 — 16, ѵ , 6  Е. Мр. ѵш, 3 4 - 3 8  іх . 1.
17 П. п. А л е к с і х  человѣ ка Бож ін (4 1 1 )  и . Ммрина п. М акарія кал язи п скаго
(1 4 8 3 ) .  Н іі час: И с хіѵ, 2 4 — 3 2 ; на веч . Б . ѵш, 3 1 — і х — 7 ; И рч. х і—  
1 9 , хн — 6 .
18  Б . К и р и л л а  іерусалим . (3 8 7 )  и. А нпна мм: Трофима, Е вкарп ія , А л ексан дрн .
На час: И с. ххѵ, 1 — 9 ; веч: Б . іх, 8 — 16, Іірч . хн, 8 -  2 2 .
19 С. П реполовеніе. св. Ч еты редес. - н м :  Х рисанѳа и Д ар іи , К л авд ія , И л ар ія ,
Д іодора М аріана и д р . и к . ВМ «У миленіе» И с . ххѵі, 2 1 - х х ѵ п - 9 ;  
Б . іх , 1 8 , х , 1; И рч. хп, 2 3 , хш , 9 .
У р ал ьск ал  Го| інозаводсная ж .  д.
ІІассажирскій поѣздъ:
Огходитъ изь Екатеринбурга нъ Пермь - 11 ч. 55 м. утра. 
Ириходитъ изъ Перми въ Екатеринбургь 6 ч. 06 м. веч. 
ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ - - - 17 р. 55 к.
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Во 2-мъ „
Въ 3-мъ „
Провозъ багажа съ пуда
13 „ 16 „ 
6 „  73 „ 
1 р. 17 к.
Росписаніе  п о ь зд о в ъ  Екатеринбурго-Тюменской ж. д
Екатеринбургъ 1 отм р п вл ен іе ............................... 8 ч. 5 м. веч.
Екатэрин. 2 прибытіе 8 ч. 17 м. стоян. 15 м. 8 „ 32 „ „
Екатериибургь 2 -------7 „ 33 „ стоян. 15 „ 7 48 „ „
Екатерипбургъ 1 - - - 8 ,, утра.
Редакторъ А . М . Симановъ. 
Цздатель Г , А . Тиме.
О Н  I »  Н  I ?  . 1  ІІЗ I I  * Я :
Образованная молодая особа предлагаегъ свои услуги въ кичесівѣ учиіелі.ницы; согласна въ отъѣздъ Адресъ: 
Главный проспектъ, д. Протоііопона, кв. Топо]жовой.
с  ^  е  н с
свѣжія цвѣточныя и огородныя, по цѣнаиъ Москонсісихъ 
ирейсъ-курантовъ.— Каталоги сѣмянамъ и разнымъ оранжерей- 
нымъ, тепличнымъ и грунтовымъ растеніямъ по требонанію, 
віосылаются безплатно. Съ требованіями прослть обращаті.ся 
на вокяалъ Уральской дороги въ Екатерипбуі.гѣ къ садов- 
нику И. И. Башлыкову. 109и іцу мѣста прикпщипы, конторщицы, эконолки, согласна въ уѣздъ ДД]іесъ: Солдатсьая улица, долъ Ньюгинаи пъ редакціи. 91-10 4
родается тройка сѣрыхъ лошадей хорошо нріѣзженныхъ 
въ отлетъ. Адресъ въ редакціи. 104-4-2п
Д Д  ^ 7 "  Л Т Г 5 лѣтъ, хорошо нріѣзженный нрода- 
х У х і Х  % / Х  ■ ^  ется. Адресъ ігь редакціи.
Продается въ Еісатеринбургѣ, у камениаго моста, камен- ный домъ мриіюслщій до 1000 р. дохода. Адресі. про- 
лавца въ редаісціи. 120— 10— 1 '/г
ДАЧА П. В. АВИЛОВА продается за 10.000 руб. Б >лыиой домъ, кашениыя орііііжереи, 3 флигеля, 2 корпуса слул.бъ, баня, бе- 
сѣдка, кунальня. Часть платы разсрочивается. Зелли 2 дес. 528 с.
124 — 10 — 1
въ д. Щаровн по Глав- 
иому просиекту. 128-2-1НУЖЕНЪ ПРИКАЗНЙКЪ
ЗУБО-ВРАЧЕБНЫИ ИАБИНЕТЪ
И О  І З О З В Р А Щ Е Н І Ю  С Ъ  II Р  Б  11 Т С К 0  ІІ Я Р М А Р К И
ЮЛ.  И В . Х Р У Щ О В О Й
открытъ съ 5-го марта с. г.
Пріемъ болыіыхъ отъ 10 ч. утра до 3-хъ вечера. Домъ
г-жи Протасовой близь театоа. 127— 3— 1
вартира отдается ио Колобовской улицѣ, въ Домѣ на- 
слѣдниковъ Колобовыхъ. 120—2— 1к
3 МДЛЕНЫІІЕ РЕБУСА
иредлагаются къ рѣпіенію всѣмъ желающимъ и назначе- 
ны за вѣрныя рѣшепія
В О О
ц ѣ н о ю  в ъ  3 0 0 0  р у в Л е й .
./Келающіе аіогутъ нолучить эти ребусы безплатно въ 
конторѣ редакціи жѵрнала „РАДУГА" въ Москвѣ, Сголе- 
шпиковъ пер., домъ Корзинкина. Гг. иногороді.ымъ вы- 
сылаются безплагно, по получепіи почговой марки въ 7 
коп. на пересылку. Л«№ 11 и 12
ПРИГЛАШАЮТЪ
агеитопъ на ВЫГОДНЬІХЪ условіяхъ, для распрострапепія бан- 
ковыхъ дѣлъ въ провшіціи, во всѣхъ шѣстахъ, также и уѣздныхъ 
За подробностями обраіцаться въ С.-Петербургъ, въ бапкирскій 
доиъ Генрихъ Блоккъ, Невекій, 86. 89— 6— 4
П овѣрениый, состоящій ири Екате]>инбургскомъ окружномъ судѣ, Николай Тимофѣевичъ Богородскій, принимаетъ 
веденіе гражданскихъ судебныхъ дѣлъ и уголовныя за- 
щиты. Квартира: г. Екатеринбургъ, Разгуляев. ул., д. Брантъ. 
    19-10-9К Р У П Ч Ш А  вновь получена изъ оренбургской кубаноч-
кѣ купца Федорона.
ной ншеницы, свѣжаго размола, въ лав-
420-10-10
По Лояаевской улииѣ продается долъ наслѣдниковъ священника Зубарева, о цѣнѣ спросить ио Фетисовской улицѣ въ домѣ 
Ушикова. 99 — 5— 3
дѣятелыіый ПГИЬ'АЗЧИКЪ продавецъ съ хороши- 
П ы / І \ и П м  ми рекомеидаціями и зплогояъ. Письмсиныя предло- 
женія адресоиать въ редакцію яЕкатер. Нед.“ Лит: Д. 186102-3-3
А П Т  Е К А
Г5.Г И ІЗ  Н А Р Ш А В С К А Г О ,
быгпыя Влвіірскаго, нереведена съ Большой Вознесенской улииы 
на Главный просиектъ, домъ Ижболдина, противъ Воли:ско-Кам- 
скпго Ванка. 75— 7— 6
У В Ш Ч Ш Е  ДОХОДА,
Благонадежныя лица, вслкаго званія, жительствующія 
иъ провинціалыіыхъ городахъ, требуются для иродажи 5 
°/о выигр. бил. съ разсрочкою платежа и страхованія 
о ііы х ъ  въоапкир'кой конгорѣ А. З і іН Г Е Р Ъ  И К° Б Ъ  
С.-ПЕТЕРБУРГѢ, НЕВСКІЙ ІІРОСІІ. № 18-й для отвѣта 
просятъ, прилагать ііочтов. марку. 69
і і , і і м цуженъ для нравославной церкви, въ 
Шайтанскій заводъ. Екаатеринбург- 
скаго уѣзда. Объ условіяхъ пеоеговорить съ Сем. Хар. Крюч- 
ковамъ, въ Шайтанскомъ заводѣ. 125— 6— 1
Принимаются заказы: на обипку новой и перебивку ста- рой МЕБЕЛП, на МАТРАЦЫ— пружинные, волосяные, 
шерстяные и мочалыпае. Заказчики изъ другихъ городовъ 
или заводовъ, желающіе имѣть новую мебель или маграцы, 
могутъ обращ.чться письменно. Заказы иснолняются очені. ско- 
р о  и аккуратно. Адресъ: Верхъ-Исетскій заводъ, Проѣяжая 
улица по лѣную сторону отъ бульвара въ домѣ Сутарихина.
Туть-л;е продаются фортепіано и рояль.
Мастерская Михайла Федор. Просвирнина. 122-4-1-7з'4-1
тдается комната со столомъ, въ д. Бостремъ. Верхне-Во- 
знесенская улица. 126— 2— 1о
Д овѣ|іитель мой имѣегъ въ арендномъ содержаніи мар- гандепый рудникъ; руда съ содержапіемъ отъ 60 и до 
80-ти процентонъ. Желающіе могугь арендовать на два го- 
да; аренднак плата назначаегся 5000 р., или съ иуда, при- 
нимая на себя добычу безь иеревозки но 1 р. Мѣсторожде- 
ніе марганца находится въ Орскомъ уѣздѣ, Оренбургской гу- 
берніи, отъ судоходной рѣки Бѣлой въ 120-ти верстахъ. За 
иредварителыіыми условілми могутъ обрліцаться письменно. 
Адресъ мой: Екачерипбургскаго уѣзда, Иермской губ., Бага- 
рякской волосги и села, кресгьянину Василью Сергѣеву Ма- 
твѣеву, а для телеграммъ: Екатеринбургъ, Коробковская у- 
лица, Михаилу Пгнатьевичу Иѣгухову.
Довѣренный Карышева В . Матвѣевъ._________123— 1 — 1продается домъ Фохтъ по Тихвинской улицѣ. Тутъ-же отдается квартира со столомъ. 1 2 1 -  8 — 1
Недѣля № 11.
Коллежскій секретарі. Апполонъ Ииановъ Рыбниковъ, жи- вуіцій въ 1-й части г. Екатеринбурга, ио улицѣ Оли- 
наркѣ, въ собственпомъ домѣ, нотерялъ книжку за № 454 
на записку денегъ, хранящихся на его текуіцемъ счету въ 
конторѣ Андреева, а потому нашедшаго просятъ представигь 
ее по принадлежпости. 108— 3 —2
ОРУЖЕЙНЫЕ ПЫЖИ
ФІБРШ ЛЬВІШАІІШЧІ УШКОВІ,
продаются въ Екатеринбургѣ тольно въ магазинѣ Шварте и К°.
8 8 - 1 0 - 4
2)
3)
В ъ  ссудной кассѣ Я. П. Андреева и К*
В Ъ  ВОСКРЕСЕПЬЕ, 16 ИАРТА 1886 ГОДА,
съ 12-ти часовъ дня,
АУКПІОНЪ
просроченныхъ вещей. 106- 2 - 2
САДОВОДСТВО КАЗАНЦЕВЫХЪ.
(Александровскій проспектъ собственный домь).
Большой выборъ взрослыхъ комнатныхъ пальлъ, какъ-то: хаме- 
ропсъ, корпфа, фешіксъ, латанія. ливистона, забпль, хамедореа и т. 
и. по педпрогимъ цѣнамъ. Камеліи огь 1 р. до 2 р. 50 к., комиат- 
ныя хвойныя отъ 25 коп. до 1 р. 50 к. Оіородныя и цвѣточныя 
сѣмена. ________________ ________________ 83— 5 -  -5
Объявленіе,
Управленіе уральской горнозаводской желѣзпой дороги 
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что на оснонапіи §§ 40 и 90 
„Общаго устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 9 марта сего 
1886 года въ 12 чае. по полудни въ залѣ III  класса станціи 
Пермь, назначается продажа съ публичнаго торга непри- 
нятыхъ товаровъ и оставлепныхъ пассажираліи въ вагонахъ 
и станціонныхъ помѣіценіяхъ разныхъ предметовъ, онублико- 
ванныхъ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за А» 60 
отъ 27 іюля прошлаго 1885 года и въ Екатеринбургской 
Недѣлѣ за № 31 о іъ  7 августа того же года. 114-3-2
Уральская горнозаводская жельзная дорога.
О Б Ъ Я  В Л  Е Н I Е .
Уралт.ская Горнозаводская желѣзная дороіа доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 Марта по 1 Апрѣля сего 1886 
года будегь въ дѣйствіи слѣдующій тарифъ на перевозку але- 
бастра не въ дѣлѣ: сыраго, обо;кженаго и толчеиаго:
1) При разстояніяхъ до 300 версгь—2-й спеціалыіый
классъ (1/45 к. съ пуда и версгы). 
„ отъ 301 до 350 верстъ—3-й спеціалыіый 
классъ ('/5о к. съ пуда и версты), 
,  свыше 350 верстъ —4-й спеціальный классъ 
(Ѵво к. съ пуда и нерсты).
При этомъ: а) отъ 300-й версты до 333-й (т. е до встрѣ- 
чи тарифовъ) взимается ностоянный размѣръ платы какъ 
за 300 верстъ по У45 коп. и б) отъ 350 до 420 такимъ же 
образомъ взимается постолнный размѣръ платы какъ за 350 
верстъ по 'До коп. 113-3-2
С . П е т е р б у р г с к а я  Хямичесная / І а б о р а т о р і я
тьо ^ую лѵ ср ш лхъ  /іш ^тьлій.
На кащомъ пред- 
м е т ѣ  тр е ііо в ат ь  Фа5- 
р к ч н о е  н л е н м о ;
О бр ащ атьвн іш аніе іір и.
понупкь кащяаю првдмета 
я а и ч н о с іь  *ярмы:
!„С.ібіербургош Хі м и к ш  Ла ш ш ія ”
ЕД И Н СТВЕН НЪ ІЕ М А ГА ЗИ Н Ы
ЕЬС.ШЕЕБІЕГѢ; 1. Бевсній проспевгъ .дом г.№ 32Л толичесш  ц е р ш .
^Девскійіпроспектъ.домъ.№ ?66 у А н тк и н а  моста, 
3. В ознесенсш  п р о сп ен т% .д о т^1 8 -5 4 .Ш р ед ер а . 
ВЬ ЙОСКВЬі 1, Кузнецнік мисіъ.д о ш  Тр&тьякиаьиъ.
Ноатораи опювый складъ еъ здзнІР Фабрини въ С.Петербурп; 
Измаилоісній проспенті.21
О В Ъ Я Г В О С Е Т З З І Е З .
Управленіе Уральской Горнозаподской желѣзной дороги доволитъ до обіцаго свѣдѣнія, что на осно- 
ваніи §§ 4 0  иЭООбіцаго устава РоссіЗскихъжелѣяныхъ дорогъ нижепоимсновннныс товары, и б н ажъ, какъ не- 
принятые получателями, будутъ ироданы съ пуб.іичнаго торга, по истеченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня по- 
слѣдней пубдикаціи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы наоснованіи § 2 1 5  тарифа и временныхъ усл<»вій 
перевозки по Уральской Горнозаводской желѣзной дороги, разныя н.ійдонныя въ вагонахъ и на станціяхъ 
вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 1 1 5  - 3 —2
ВРЕМЯ ПРИБЫТІЯ. № № 
накладиыхъ









1’одт. Мѣсяцъ. Число. Отправлевія. Назначенія. Отправителя. ІІолучателя. пуд. ф.
1 8 8 5 Октября. 11 2 2 2 9 Невьянскъ Екатеринб. Нпвиковъ. Шалшуринъ. 4 Кули порожніе 3 3 0
1 8 8 5 Октября. 5 7 5 3 3 Губаха. Половипка Карталиновъ. Новокрещепныхъ. 11 Тдчки
16 Чистн тачекъ 11 10
9 Сѣтки для грохотовъ 9 28
1 8 8 5 Сентября. 13 1 5 8 0 3 Екатерипб. Пермь Піінфилпвъ. Булычевъ 1 Шерсть 3 35
1 8 8 5 Августа. 14 158 Т . Гора. Н. Тагилъ Лііпипъ. Ульяновъ. 4 Ящики иорожніе 2 2 5
1 8 8 5 Сентября. 27 3 8 7 Сылва. ІІериь Вистряцовъ. 2 Якоря 5 31
1 8 8 5 Октября. 12 8 5 5 Баранчинск. Пермь Голдобинъ. Колосовъ. 4 Мѣшки порожніе 7 10
1 886 Января. 5 41 Ккаторипб. ІІериь. Неизвѣстно. Неизнѣотно. 1 Боченонкъ. 3 2
18 8 6 Января. 7 77 Екатеринб. ІІермь. Неизвѣстно. Неизвѣстно. 1 Бидопъ. 1 0 0
1 8 8 6 Января. 7 2 Екатеринб. Пермь. Лобаіюпъ. иредъявитель. 1 Знмній. экипажъ.
Дозволено цензурою. Екатерин. 11 Марта, 1886 г. Тинографія , Екатеринбургской Недѣли", Большаа Вознесеиская ул., д. наслѣд. Зотова
